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Originalan nau~ni rad
U radu se iznose odre|ena zapa`awa u vezi sa zidnim
slikarstvom crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte.
Identifikovane su ranije neprepoznate scene i poje-
dina~ne figure, a najve}im delom razre{eni su i nat-
pisi na freskama. Zna~ajan deo teksta ~ini detaqna
analiza ikonografskog programa sa posebnim osvrtom
na ikonografiju i stil pojedinih predstava koje se
retko sre}u u vizantijskom zidnom slikarstvu ili po-
seduju odre|ene specifi~nosti. Na osnovu iznetih na-
laza predla`e se datirawe `ivopisa, u drugu polo-
vinu XIII veka.
Kqu~nere~i:CrkvaSvetiNikolaRodijas,Arta,Epir-
ska dr`ava, ikonografija, freske, vizantijsko sli-
karstvo, XIII vek.
The wall painting in the church
of St. Nicholas tes Rhodias near Arta
The paper deals with the wall paintings in the Church of St.
Nicholas tes Rhodias near Arta. Many scenes and individual
figures are identified for the first time, and the majority of
inscriptions on the frescoes are deciphered. A significant
part of the text consists of a detailed analysis of the ico-
nographic program, with particular emphasis on the icono-
graphy and style of certain depictions, which are seldom
encountered in Byzantine wall painting, or possess specific
features. The findings suggest that the decoration should be
dated in the second half of the thirteenth century.
Keywords: St. Nicholas tes Rhodias, Arta, Despotate of Epi-
ros, iconography, frescoes, Byzantine painting, thirteenth
century.
Pro{lo je vi{e od sedam decenija otkako je Ana-
stasios Orlandos napisao prvu i do sada jedinu po-
stoje}ustudijuoarhitekturiizidnomslikarstvucrkve
Svetog Nikole Rodijasa u selu Kirkizates, 4,5 km se-
verozapadno od Arte.1 Od 1936. godine fresko ukras tog
hrama nije bio predmet detaqnijeg istra`ivawa.2 Naj-
~e{}e se pomiwe u {irim pregledima i studijama vi-
zantijske umetnosti, bez opisa i bez ikonografskih i
stilskih analiza.3 Arhitektura i skulptura Svetog Ni-
kole bili su tako|e veoma retko prou~avani.4
Na`alost, o podizawu crkve ne postoje istorijski
podaci. Wena istorija mo`e se pratiti tek od vremena
turske vlasti, kada je hram bio metoh drevnog manastira
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1 A. Orlandoj, O Agioj Nikolaoj thj Rodiaj, Arceion
Buzantinwn Mnhmeiwn thj Elladoj 2 (1936) 131–148. Orlandos je
tokom 1958–1959 rukovodio i prvim konzervatorskim radovima na
spomeniku, ali rezultate tih radova nije nikada publikovao, osim
jedne fotografije i veoma kratkog izve{taja, cf. A. Orlandoj,
Ergasiai anasthlwsewj buzantinwn mnhmeiwn, Epethrij Etaireiaj
Buzantinwn Spoudwn 28 (1958) 599; Anasthlwsij kai sunthrhsij
mnhmeiwn, Praktika thj en Aqhnaij Arcaiologikhj Etaireiaj (1958)
254–255; ibidem (1959), 241, eik. 192.
2 V. Papadopulu je u monografiji o spomenicima Arte dala
kratak opis slikarskog ansambla crkve Svetog Nikole Rodijasa, koji
me|utim nije ni{ta op{irniji i nema ve}ih razlika u odnosu na onaj
iz Orlandosove studije; cf. B. Papadopoulou, H BuzantinhA rta kai
ta mnhmeia thj, Aqhna 2002, 66–69, eik. 74, 75. D. Janulis je u svojoj
kwizi o zidnom slikarstvu vizantijskih spomenika Arte (D.
Giannoulhj, Oi toicografiej twn buzantinwn mnhmeiwn thj Artaj
kata thn periodo tou Despotatou thj Hpeirou, Iwannina 2010,
26–110) analizirao ve}i deo ikonografskog programa crkve Svetog
Nikole, ali nije identifikovao veliki broj scena i pojedina~nih
figura, dok se wegova zapa`awa i zakqu~ci uglavnom baziraju na
studijama prethodnih istra`iva~a.
3 M. Swthriou, Hp r wimoj palaiologeioj anagennhsij eij taj
cwr a jk a it a jn hsouj thj Elladoj kata ton 13oa i wna, DCAE 4
(1964–1965) 269; M. Chatzidakis, Aspects de la peinture murale du XIIIe
siecle en Grece, in: L'art byzantin du XIIIe siele. Symposium de Sopo}ani de
1965,Belgrade1967,61,fig.2;V.Djuri},La peinturemuralebyzantineXIIe
et XIIIe siecle, in: Actes du XVe congres international d’etudes byzantines, I,
Athens 1979, 215, pl. 12, 22; M. Catzhdakhj, Usterh buzantinh tecnh
(1204–1453), in: Istoria tou EllhnikouE qnouj,9 ,Aqhna 1979, 430; J.
Lafontaine-Dosogne, L'evolution du programme decoratif, in: Actes du XVe
congres international d’etudes byzantines, I, Athens 1979, 322–323; K. M.
Skawran, The development of Middle Byzantine fresco painting in Greece,
Pretoria 1982, fig. 405; S. Kalopissi-Verti, Osservazioni iconografiche sulla
pittura monumentale della Grecia durante il XIII secolo, C o r s id ic u l t u r a
sull'arte ravennate e bizantina 31 (1984) 192; eadem, Tendenze stilistiche
della pittura monumentale in Grecia durante il XIII secolo, Corsi di cultura
sull'arte ravennate e bizantina 31 (1984) 226; M. Aceimastou-Potamia-
nou, Hz w g r a f i k h thj Artaj sto 13o aiwna kai h monh thj Blacernaj
konta sthn Arta in: Praktika DieqnoujS u m p o s iou gia to Despotato
thj Hpeirou (Arta, 27–31 Maiou 1990), Aqhna 1992, 180, eik.4 – 5 ;P.
Bokotopouloj, Ht ecnh sthn Hpeiro ton 13o ai., in: Hb u z a n t i n h tecnh
meta thn tetarth stauroforia. Ht etarth stauroforiak a io ie p i -
ptwseijthj,dieqnejsunedrio(AkadhmiaAqhnwn,9–12Martiou2004),
Aqhna2007,51;B.N.Papadopoulou,A.L.Tsiara,EikonejthjArtaj.
H ekklhsiastikhzwgrafikhsthn periochthj Artaj katatouj buzan-
tinoujk a im e t a b u z a n t i n o ujc r onouj, Arta 2008, 33–34, eik. 20; Ta
Buzantina mnhmeiat h jH p e irou, ed. B. N. Papadopoulou, A. Kara-
mperidh, Iwannina 2008, 115–120.
4K.Tsourhj,Okeramoplastikojdiakosmojtwnusterobuzan-
tinwn mnhmeiwn thj boreiodutikhj Elladoj, Kabala 1988, 36–37,ZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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Bogorodice „Neuvele Ru`e“ (Rodon to Amaranton), ne-
daleko od Arte, skra}eno nazivanog Rodia. Oblik thj
Rodiaj (genitivus possesivus) ukazuje, dakle, na to da je
crkva Svetog Nikole nekada pripadala pomenutom ma-
nastiru, koji je prema nekim svedo~anstvima osim ovog
imao jo{ tri metoha.5
Crkva ima oblik upisanog krsta sa kupolom koja
po~iva na dva stupca (istok) i dva stuba (zapad). Ol-
tarski prostor zatvaraju tri polukru`ne apside. Na za-
padnoj strani nalazi se priprata, u superstrukturi po-
deqena na tri traveja, jednovremeno gra|ena s crkvom.
Prou~avawe `ivopisa ote`avaju velike naslage
{alitre i ~a|i, kao i lo{a o~uvanost fresaka. Dugo-
trajno spirawe bojenog sloja imalo je kao posledicu
potpuno propadawe jednog dela `ivopisa u kupoli, a
o{tetilo je ili potpuno uni{tilo brojne natpise is-
pisane na freskama. Zbog toga odre|ene scene i veliki
broj pojedina~nih figura nije mogu}e precizno opisati
i protuma~iti. No, i pored svih pote{ko}a, mo`e se
rekonstruisati ve}i deo prvobitnog ikonografskog
programa (Shema 1).
Sude}i po zamisli celine, u temenu kupole bio je
naslikan Hristos u poprsju, najverovatnije Pantokra-
tor. U prstenu formiranom oko sredi{ta kalote pri-
kazana su osmorica an|ela. Na ~etiri glavne ta~ke
196–197, 198, eik.3 4 a, 35, 73; G. Velenis, Thirteenth-Century Architec-
tureintheDespotate ofEpirus.The OriginsoftheSchool,in:Studenica i
vizantijska umetnost oko 1200. godine, ed. V. Kora}, Beograd 1988,
281–282; P. Vocotopoulos, Church Architecture in the Despotate of Epi-
rus: the problem of influences, Zograf 27 (1998/1999) 80, 88, ph.1 ;
Papadopoulou, H BuzantinhA rta, 62–66, eik. 67–73; P. Bokoto-
pouloj, H ekklhsiastikh arcitektonikh eij thn Dutikhn Sterean
Ellada kai thn Hpeiron apo tou teloj tou 7ou mecri tou telouj tou
10ouaiwnoj,Qessalonikh1992,68,162–163;C.Mpouraj,L.Mpoura,
Elladikh Naodomia kata ton 12oa i ., Aqhna 2002, 86–88, eik. 75–76.
5 O tom pitawu op{irnije: Serafeim Xenopouloj (o Buzan-
tioj), Dokimion istorikhj tinoj perilhyewj thj pote arcaiaj kai
egkritou Hpeirwtikhjp olewj Arthj kai thj wsautwj newteraj
polewj Prebezhj, Aqhna 1884, 171–172; D. Kamarouliaj, Ta
Monasthria thj Hpeirou,2 ,Aqhna 1996, 315–322.
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Shema 1: Sveti Nikola Rodijas. Program `ivopisa
1. An|eli u medaqonima
2. An|eli
3. Nepoznati prorok
4. Nepoznati prorok
5. Nepoznati prorok
6. Prorok Jezekiq
7. Nepoznati prorok
8. Prorok Jona
9. Nepoznati prorok
10. Nepoznati prorok
11. Jevan|elista Jovan
12. Nepoznati jevan|elista
13. Nepoznati jevan|elista
14. Nepoznati jevan|elista
15a. Arhan|el Gavrilo iz Blagovesti
15b.Bogorodica iz Blagovesti
16. Prorok Isaija u medaqonu
17. Ro|ewe Hristovo
18. Cveti
19. Vaskrsewe Lazarevo
20a. Odlazak na goru Tavor
20b.Preobra`ewe
20c. Povratak sa gore Tavor
21. Tajna ve~era
22. Nepoznati sveti ratnik
23. Molitva u Getsimanskom vrtu
24. Izdajstvo Judino
25. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
26. Raspe}e Hristovo (?)
27. Skidawe sa krsta
28. Rugawe Hristu
29. Put na Golgotu
30. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
31. Oplakivawe Hristovo
32. Silazak u ad
33. Mironosice na grobu
Hristovom
34. Uspewe Bogorodice
35. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
36. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
37. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
38. Sv. Artemije
39. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
40. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
41. Vaznesewe Hristovo
42. Bogorodica sa Hristom
43a. Pri~e{}e apostola hlebom
43b.Pri~e{}e apostola vinom
44. Sv. Teofilakt
45. Nepoznati arhijerej
46. Nepoznati arhijerej
47. Mandilion
48. Nepoznati arhijerej
49. Nepoznati arhijerej
50. Nepoznati arhijerej
51. Nepoznati arhijerej, poprsje
52. Nepoznati arhijerej, poprsje
53. Silazak Svetog duha na apostole
54. Vavedewe Bogorodice
55. Nepoznata scena
56. Nepoznata scena
57. Susret Bogorodice i Jelisavete
58. Sv. Jovan Prete~a
59. Nepoznati |akon
60. Nepoznati jerarh
61. Nepoznati jerarh
62. Arhan|el Mihailo
63. Nepoznati arhijerej, poprsje
64. Sv. Kliment (?)
65. Nepoznati |akon
66. Lav Katanski
67. Medaqon s poprsjem nepoznatog
jerarha
68. Sv. Spiridon
69. Sv. Igwatije Bogonosac
70. Medaqon s poprsjem nepoznatog
jerarha
71. Sv. Grigorije iz Nise
72. Poklowewe an|ela
73. Sretewe
74. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
75. Sv. Polikarp
76. Sv. Grigorije (?)
77. Starac dana
78. Arhan|el Gavrilo
79. Nepoznati jerarh
80. Nepoznati jerarh
81. Sv. Grigorije ^udotvorac
82. Sv. Konstantin
83. Sv. Jelena
84. Prawe nogu
85. Tri jevrejska mladi}a u pe}i
86. Poprsje nepoznatog svetiteqa
87. Poprsje nepoznatog svetiteqa
88. Poprsje nepoznatog svetiteqa
89. Poprsje nepoznatog svetiteqa
90. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
91. Nepoznati sveti ratnik
92. Nepoznati sveti ratnik
93. Sv. Merkurije
94. Nepoznati sveti ratnik
95. Nepoznati sveti ratnik
96. Apostol Pavle
97. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
98. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
99. Apostol Petar
100. Nepoznati sveti ratnik
101. Nepoznati sveti ratnik
102. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
103. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
104. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
105. Blagovesti Ani
106. Blagovesti Joakimu
107. Susret Joakima i Ane
108. Sedam efeskih mladi}a
109. Nepoznata scena
110. Nepoznati sveti ratnik
111. Nepoznati sveti ratnik
112. Nepoznati sveti ratnik
113. Nepoznati svetiteq
114. Kr{tewe Hristovo
115. Ro|ewe sv. Nikole
116. Sv. Nikolu dovode u {kolu
117. Nepoznata scena iz `ivota sv.
Nikole
118. Nepoznata scena iz `ivota sv.
Nikole
119. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
120. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
121. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
122. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
123. Nepoznata scena iz `ivota sv.
Nikole
124. Tragovi nepoznate scene
125. Sveti Nikola izbavqa tri
~oveka od smrti
126. Rukopolo`ewe sv. Nikole za
sve{tenika
127. Rukopolo`ewe sv. Nikole za
episkopa (?)
128. Sv. Nikola pred Avlavijem
129. Nepoznata scena iz `ivota sv.
Nikole
130. Sv. Nikola spasava brod od
oluje
131. Nepoznati prepodobni otac
132. Ava Ilija (?)
133. Nepoznati prepodobni otac
134. Ava Iperehije (?)
135. Sv. Avksentije u medaqonu
136. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
137. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
138. Medaqon s poprsjem nepoznatog
svetiteqa
139. Nepoznata scena (Jelisej?)
140. Isaijino vi|ewe slave
Gospodwe
141. Nepoznata predstava
142. Nepoznati prepodobni otac
143. Sv. Antonije
144. Nepoznati prepodobni otac
145. Ava Gerontije iz Petre (?)
146. Nepoznati prepodobni otac
147. Ava Pimen
148. Nepoznati prepodobni otacZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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horizonta, iznad prozora, naslikan je po jedan medaqon
sapoprsjeman|ela.Izme|umedaqonasme{tenajejo{po
jedna figura an|ela (ukupno ~etiri) u obu}i porfirne
boje,sapokrivenimrukama,umolitvenompolo`aju.Svi
su okrenuti licem prema zapadu. Na stranicama tam-
bura, izme|u prozora, nekada je stajalo osam staroza-
vetnih proroka, prikazanih u paru po dvojica. Deli-
mi~nosusa~uvanesamo~etirifigure(sl.1),odkojihse
mogu prepoznati samo dve. Jedna predstavqa proroka
Jonu, a druga proroka Jezekiqa. Jona dr`i svitak na
kojemsuispisanere~i:KAIEGENETOLOGOSKURIOU
PROS IWNAN (Jona 1:1), dok se na Jezekiqevom svitku
~itatekst:KAIEGENETOEP'EMECEIRKURIOU‰KAI
EXHGAGEN ME EN PNEUMATI KURIOSŠ (Jez 37:1).
Na pandantifima su bili naslikani jevan|elisti.
Boqe je sa~uvan jedino sveti Jovan Bogoslov, na seve-
roisto~nom sfernom trouglu. Mo`e se identifikovati
na osnovu natpisa ispisanog pored wegove figure —
A(GIOS) IW(ANNHS) OQ E (OLOGOS), karakteristi~ne
fizionomije, a identitet figure otkriva i svitak koji
jevan|elist dr`i u ruci. Na wemu su ispisane po~etne
re~i Jevan|eqa po Jovanu: EN ARCH HN O LOGOS.
U oltaru je zastupqen uobi~ajen program fresaka.
U konhi oltarske apside predstavqena je Bogorodica sa
Hristom. U zoni ispod, desno i levo od prozora konhe,
bila su naslikana poprsja ~etvorice jeraraha. Na ju`noj
strani wihove figure su boqe o~uvane i mo`e se jasno
videti da su bile uokvirene (sl. 10). Najni`u zonu kon-
he, kao i bo~ne zidove centralnog dela oltarskog pro-
stora, krasi povorka od ukupno {est figura arhijereja
sa razvijenim svicima. Figure su znatno o{te}ene, a
propali su i natpisi ispisani pored wih, pa se ne mogu
identifikovati. Izuzetak je sv. Teofilakt, prva figura
na severnom zidu, uz ~iji lik su sa~uvana slova A‰GIOSŠ
QEO‰FUŠLAKTOS. U sredini oltarske konhe, ispod
prozora, izme|u jeraraha dobro je o~uvan Hristov neru-
kotvoreni lik — Mandilion (sl. 11). Iznad arhijereja,u
gorwoj zoni bo~nih zidova oltara, sme{teno je Pri-
~e{}e apostola. Na severnoj strani je Pri~e{}e hlebom
sa potpuno o~uvanim natpisom u gorwem desnom delu
scene: LABETE FAGETE TOUTO MOU ESTI TO SWMA
TO UPER UMWN KLWMENON (sl. 12). Ju`no je
Pri~e{}e vinom, na kome je ispisan tekst: PIETE EX
AUTOU PANTES TOUTO ESTIN TO AIMA MOU TO
THS KAINHS DIAQHKHS TO UPER UMWN KAI
POLLWN EKCUNOMENON (sl. 13). Na svodu oltara je
Vaznesewe Hristovo (sl. 6), s natpisom ‰ANDRES GA-
LILAIOI TI ESTHŠKATE EMBLEPONTES EIS TON
OU‰RAŠNON (Dap. 1, 11).
Na isto~nom zidu protezisa postoji ni{a u kojoj
je, iznad prozora, naslikan arhan|el Mihailo. S obe
strane tog prozora raspore|ene su dopojasne figure, na
severnoj nepoznati arhijerej, dok bi na ju`noj mogao
biti sv. Kliment. Od stoje}ih figura u najni`oj zoni
protezisa,naju`nojstraninaslikanjenepoznati|akon,
a na severnom zidu od istoka prema zapadu jo{ dva ne-
poznata jerarha i jedan |akon. U potrbu{ju lu~nog pro-
laza izme|u protezisa i oltara predstavqen je sv. Lav,
episkop katanski, na zapadnoj sv. Spiridon, a izme|u
wih jedanmedaqonsanepoznatimsvetiteqem.Do svetog
Spiridona, na ju`noj strani |akonikona (to je u stvari
severna strana severoisto~nog potkupolnog stupca),
prikazan je Susret Marije i Jelisavete. U zoni iznad te
kompozicije, na ju`nom zidu |akonikona, bile su pred-
stavqene dve scene koje se vi{e ne mogu identifi-
kovati, dok je na isto~nom zidu naslikano Vavedewe.
Svod|akonikonakrasiSilazakSvetogduhanaapostole.
O pomenutim kompozicijama bi}e, me|utim, vi{e re~i
ne{to kasnije.
U ni{i isto~nog zida |akonikona, iznad prozora,
kao pandan arhan|elu Mihailu u ni{i protezisa, sme-
{tena je dopojasna figura arhan|ela Gavrila. Iznad we,
tako|enaisto~nomzidu|akonikona,naslikanajevelika
dopojasnafiguraStarcadana.SignirankaoOPALEOS
TWN HMERWN, on dr`i otvorenu kwigu na kojoj je is-
pisanslede}i tekst:EGWQEOSPROTOS PLHNEMOU
OUK <ESTIN>‰ ALLOS QEOSŠ (sl. 14).6 S obe strane
pomenutog prozora naslikan je po jedan stoje}i fron-
talni jerarh. U najni`oj zoni |akonikona na ju`nom
zidu, dobro su sa~uvani sv. Grigorije ^udotvorac, sv.
Konstantinisv.Jelena,anasevernomzidusv.Polikarp
iz Smirne. U vi{oj zoni `ivopisa, nad lu~no zavr-
{enim prolazom koji vodi iz |akonikona u oltar, sa-
~uvana je signatura AG. GRHGO‰RIOSŠ. Na tom mestu
verovatnojebionaslikanmedaqon,budu}idanepostoji
mesto za celu figuru. Te{ko je zakqu~iti o kom svetom
Grigoriju je re~, zato {to je drugi deo signature, koji je
bio ispisan s desne strane, u potpunosti uni{ten. U
potrbu{ju pomenutog lu~nog prolaza o~uvane su stoje}e
figuresv.IgwatijaBogonoscaisv.Grigorijaiz Nise,a
izme|uwihnepoznatiarhijerejumedaqonu.Nasevernoj
strani svoda |akonikona sa~uvan je deo scene Poklo-
wewe (an|ela), s natpisom H PROSKUNISHS u gorwem
levom uglu (sl. 3). Predstavu sa~iwava povorka od tri
an|ela, koji su okrenuti i blago pognuti prema istoku.
An|eo koji predvodi povorku dr`i u ruci nekakav pred-
met, mo`da kopqe, a ispred je sa~uvan deo velikog krsta.
Drugu stranu svoda zauzima kompozicija Sretewa. Kao i
scene Vaznesewa (svod beme) i Duhova (svod protezisa),
ona ~ini deo op{irnog hristolo{kog ciklusa koji u
crkvi Svetog Nikole obuhvata jevan|eqske doga|aje {to
6 Parafraza Kwige proroka Isaije (Is 44, 6).
Sl. 1. Proroci u kupoli
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suobi~noukqu~eniucikluseVelikihpraznikaiStra-
dawa Hristovih. Oni su izlo`eni u naosu i oltarskom
prostoru. Jedini izuzetak je scena Kr{tewa, koja je na-
slikana u narteksu hrama.
Hristolo{ki ciklus po~iwe predstavom Blago-
vesti, sme{tenom na zapadnoj strani isto~nog para pot-
kupolnih stubaca. Za wom sledi Ro|ewe Hristovo, koje
krasi isto~ni deo svoda nad ju`nim krakom upisanog
krsta. Izlagawe se nastavqa u |akonikonu hrama, na
ju`noj strani svoda, predstavom Sretewa Hristovog.
Freska je dosta o{te}ena, ali se na levom kraju jasno
vidi deo ciborijuma, a desno od wega stoje}a figura sa
pokrivenim rukama, Josif ili Simeon Bogoprimac. Ta-
ko|e se nazire oreol i lik Bogorodice, kao i wena por-
firna ode}a, a u pozadini se vide arhitektonske kulise.
Pripovedawe se posle Sretewa prenosi u naos. U drugoj
zoni ju`nog zida prikazano je Preobra`ewe Hristovo.
Iznad Preobra`ewa, na zidnoj povr{ini obuhva}enoj
svodom ju`nog kraka krsta, sme{teno je Vaskrsewe La-
zarevo. Do wega je, na zapadnom delu tog svoda, naslikan
Ulazak Hristov u Jerusalim. Odmah ispod kompozicije
Cveti, na uskoj zidnoj povr{ini izme|u svoda i isto~ne
strane jugozapadnog potkupolnog stupca, predstavqena
je Tajna ve~era (sl. 2). U neposrednoj blizini, na ju`noj
strani svoda i gorwem delu ju`nog zida jugozapadnog
traveja, delimi~no je o~uvano Prawe nogu. Pripovest o
stradawima Hristovim nastavqa se u zapadnom kraku
upisanog krsta, pokrivaju}i sve povr{ine gorwih zona
tog prostora. Ju`nu stranu svoda zapadnog kraka krsta
prekriva ilustracija Molitve u Getsimanskom vrtu sa
delimi~no sa~uvanim tekstom ‰KAQŠEUDETE TO
LOIPON KAI ANAPEUES‰QEŠ( cf. Mt 26, 45; Mk1 4 ,
41). Ispod we, na najvi{em delu ju`nog zida zapadnog
kraka krsta, predstavqeno je Izdajstvo Judino (sl. 3).
Naspram te scene, na najvi{em delu severnog zida, pri-
kazani su, jedno do drugog, Rugawe Hristu i Put na
Golgotu (do zapadnog zida; sl. 4). U izlagawu o stradawu
Hristovom nedostaje Raspe}e. Ono je verovatno krasilo
celu povr{inu zapadnog zida zapadnog kraka krsta, iz-
nad prolaza u pripratu. Na tom mestu, me|utim, danas
nije sa~uvan`ivopis.U prilog pomenutoj pretpostavci
ide ~iwenica da se figure u predstavi Puta na Golgotu
(Simon iz Kirine, vojnik i Hristos) kre}u prema za-
padnom zidu. Pri~a o stradawu Hristovom daqe se
odvija na severnoj polovini svoda zapadnog kraka krsta,
gde je, iznad Rugawa i Puta na Golgotu, prikazano
Skidawe s krsta.
U gorwoj zoni severnog kraka upisanog krsta pri-
kazani su doga|aji koji svedo~e o sahrani i vaskrsewu
Hristovom. Tako je na zapadnoj strani svoda tog kraka
krsta ilustrovano Oplakivawe, a na isto~noj Silazak u
Ad. U najvi{oj zoni severnog zida sa~uvana je predstava
Mironosice na grobu Hristovom.
Posledwa epizoda Spasiteqevog zemaqskog `ivo-
ta, Vaznesewe Hristovo (sl. 6), na{la se, kao {to je ve}
pomenuto, na uobi~ajenom mestu, na svodu beme, tj. is-
to~nog kraka upisanog krsta. U wenoj blizini, na svodu
proskomidije naslikan je Silazak Svetog duha (sl. 5).
Posledwa scena ciklusa Velikih praznika, Us-
pewe Bogorodice, zauzima ve}i deo severnog zida sever-
nog kraka upisanog krsta, ispod Mirnosica, a iznad
stoje}ih figura najni`e zone `ivopisa.
U neposrednoj blizini sceni Uspewa, u severo-
zapadnom traveju naosa, predstavqeno je jo{ nekoliko
doga|ajaizBogorodi~inog`ivota.Naju`nojstranisvo-
da pomenutog traveja delimi~no su sa~uvane tri scene
koje obi~no stoje na po~etku Bogorodi~inog ciklusa.
Scena najbli`a Uspewu ilustruje Blagovesti Ani. Sle-
de Blagovesti Joakimu i, na kraju, Susret Joakima i Ane
(sl. 7). Na prvoj sceni ispisan je natpis: OA (GIOS)
IWAKIM KAQEZWMENOS EN TH SK‰HNHŠ, a na tre-
}oj: OA (GIOS) IWAKIM — H AGIA ANNA. Najboqe je
o~uvana predstava susreta na jerusalimskim Zlatnim
vratima, gde se mogu videti figure Joakima i Ane u
zagrqaju, kao i jedna gra|evina u pozadini. Na severnoj
strani svoda severozapadnog traveja `ivopis je veoma
o{te}en, tako da nije mogu}e utvrditi {ta je na tom
mestu bilo naslikano. Treba pretpostaviti da se i tu
nalazilo nekoliko scena iz Bogorodi~inog ciklusa. Iz-
vesno je, me|utim, jedino to da se on daqe nastavqao u
protezisu. Kao {to je ranije pomenuto, u timpanonu
isto~nog zida protezisa naslikano je Vavedewe Bogo-
rodice (sl. 8). Do wega, na ju`nom zidu protezisa, iznad
prolaza u bemu, naziru se dve ili, mo`da, tri scene sa
Sl. 2. Tajna ve~era
Fig.2 .Last SupperZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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minijaturnim figurama. Na prvoj od wih, do isto~nog
zida, razaznaju se dve qudske figure, od kojih leva ima
oreol. Figure su okrenute jedna prema drugoj i dr`e se
za ruke, a iza wih se vide jo{ tri u razgovoru. U pro-
du`etku je naslikana jedna mu{ka figura, obu~ena u
crveni hiton, naslowena na {tap, a ispred we se nalazi
platno purpurne boje. Opisane scene bi najverovatnije
trebalo da pripadaju zavr{nim delovima Bogorodi~i-
nog ciklusa. Na takav zakqu~ak upu}uje prvenstveno po-
sledwa predstava na kojoj se vidi mu{ka figura sa {ta-
pom ispred velikog purpurnog platna. Tu figuru bi
mo`da trebalo dovesti u vezu sa prvosve{tenikom koji
pripremapurpurnoplatnodagapredaBogorodici(Pro-
tojevan|eqe Jakovqevo X, 1–2).7
Istoj celini pripada i ve} pomenuta predstava
Susreta Marije i Jelisavete, naslikana u najni`oj zoni
ju`nog zida protezisa, preciznije na severnoj strani
severoisto~nog potkupolnog stupca. Prati je uobi-
~ajeni natpis ASPASMOS, kao i podu`i tekst ispisan
sleva. On se ne mo`e pro~itati, ali sme se pretpo-
staviti da je re~ o odlomku iz jevan|elskog opisa pred-
stavqenog doga|aja (cf. Lk 1, 39–56).
Poput predstave Poklowewa an|ela u |akonikonu,
iunaosususa~uvanedvescenekojeneilustrujudoga|aje
iz Hristovog i Bogorodi~inog `ivota.Naslikane su kao
pandani, na zapadnom zidu severozapadnog i jugozapad-
nogtraveja.Trijevrejskamladi}auogwenojpe}i(sl.15)
u jugozapadnom su traveju, a Sedam efeskih mladi}a (sl.
16) u severozapadnom.
Dekoraciju naosa u gorwim zonama dopuwuju meda-
qoni sa poprsjima svetiteqa. Sa~uvano je ukupno ~e-
trnaest takvih medaqona. Prikazane li~nosti se ne mo-
guidentifikovati,izuzevjednogpoprsjanaslikanogpo-
redBogorodiceizBlagovesti.Re~jeoprorokuIsaijisa
svitkom na kome se nazire natpis: IDOU H PARQENOS
‰EŠN GASTRI LHYETAI ‰KAI TEŠXETAI ‰UION KAIŠ
KALESOU‰SŠI ‰TOŠ O‰NŠO‰MA AUTŠOU EM‰MŠA-
NOUHL (Is 7,14).
U istoj zoni sa svetiteqskim poprsjima u medaqo-
nima naslikane su i dve stoje}e figure svetih ratnika,
obe u zapadnom delu potkupolnog prostora, na zidnim
povr{inama iznad dva stuba. Mo`e se identifikovati
samo sveti Artemije, koji je naslikan iznad severnog
stuba.
Ve}ibrojstoje}ihfigurasvetihratnikakrasioje
zapadni deo prizemne zone `ivopisa na severnom i
ju`nom zidu naosa. Uglavnom su sa~uvana samo wihova
tela,bezglava.Biloihje,izgleda,ukupno{estorica,po
tri sa obe strane. Na osnovu natpisa mogu}e je pre-
poznati jedino svetog Merkurija, naslikanog na samom
zapadnom kraju ju`nog zida (sl. 17). Jo{ ~etiri sveta
ratnika, danas neprepoznatqiva, bila su naslikana na
zapadnom zidu. Izme|u wih su, levo i desno od prolaza u
narteks, raspore|ene figure dvojice najpo{tovanijih
apostola. Sveti Petar je bio na ju`noj, a sveti Pavle na
severnoj strani. Glave apostola i natpisi sa wihovim
imenima su uni{teni, ali figura s ju`ne strane dr`i
otvorenu kwigu sa ispisanim tekstom iz 1. Petrove
poslanice (2, 11): AGAPHTOI PARAKALW WS
PAROIKOUS KAI PAREPIDHMOUS APECESQAI
TWN SARKIKWN EPIQUMIWN ‰Qubqeni, molim vas
kao putnike i strance, da se ~uvate od telesnih `eqaŠ.
To upu}uje na zakqu~ak da je u pitawu predstava
apostola Petra (sl. 18). Daqe bi proisticalo da je
naspram wega bio naslikan apostol Pavle.
Na severnom zidu naosa, odmah pored prvobitne
oltarske pregrade, sa~uvana je stoje}a figura Jovana
Prete~e. Izme|u wega i trojice svetih ratnika na
severnom zidu vide se jo{ i ostaci figure nepoznatog
svetiteqa.
Zidniukrassredi{wegiisto~nogdelahramaobo-
ga}uju i freske sa razli~itim ornamentima. Oni su sa-
~uvani u oltarskoj apsidi, u konhi |akonikona levo od
predstave Starca dana, u prozorima tambura kupole i
iznad scene Prawa nogu u jugozapadnom traveju.
Freske u priprati su u mnogo lo{ijem stawu od
onih u naosu. Pored debelih naslaga {alitre, `ivopis
je pokriven i slojem ~a|i, tako da se mnoge scene ne mogu
prepoznati. U najni`oj zoni isto~nog zida, na severnoj
strani, naslikano je Kr{tewe Hristovo. Povr{ine svo-
dovainajvi{ihzonazidovazauzimajuuglavnomsceneiz
`ivota svetog Nikole, patrona hrama. Nensi [ev~enko,
koja je sistematski prou~avala predstave `itija sv. Ni-
kole u vizantijskom monumentalnom slikarstvu, u pri-
prati Svetog Nikole Rodijasa prepoznala je samo pred-
stavu naslikanu na isto~nom delu gorwe zone severnog
zida. To je scena Sveti Nikola spasava brod od bure.
Wena sadr`ina se lako identifikuje na osnovu natpisa
ispisanog na fresci: ‰O AGIOS NIŠKOLAOS
DIASOZWN TO PLION EK TOU KLUDONOS TIS
QALASSHS.8 Dimitrios Janulis je prepoznao jo{ dve
predstave na ju`noj strani sredi{weg poluobli~astog
svoda priprate. Re~ je o Ro|ewu svetog Nikole (isto~no)
i sceni Svetog Nikolu dovode u {kolu (zapadno).9
Ciklus je, me|utim, bio veoma razvijen, jer se nazire
ukupno jedanaest epizoda iz svetiteqevog `ivota, od
kojih se mo`e identifikovati sedam.
Na isto~nom delu severnog svoda nalaze se dve
scene sa svetiteqevim rukopolo`ewem, verovatno za
sve{tenika i episkopa. Nasuprot wih, na zapadnoj stra-
Sl. 3. Poklowewe an|ela krstu
Fig.3 .Angels venerating the Cross
7 E. de Strycker, La forme la plus ancienne du Protevangile de
Jacques. Recherches sur le Papyrus Bodmer 5, avec une edition critique du
texte grec et une traduction annotee, Bruxelles 1961, 110–112.
8 N. [ev~enko, The Life of Saint Nicholas in Byzantine Art, Torino
1983, 33, pl. 6.1; Orlandoj, Ag. Nikolaoj thj Rodiaj, 146–147; M.
Gligorijevi}-Maksimovi}, Osobenosti hagiografskih ciklusa u
srpskom i vizantijskom slikarstvu XIII veka, ZRVI 37 (1998) 160.
9 Giannoulhj, Oi toicografiej twn buzantinwn mnhmeiwn thj
Artaj, 88–89, eik. 68.Fundi} L.: Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte
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ni severnog svoda, sa~uvana je predstava Sveti Nikola
izbavqa tri ~oveka od smrti. U neposrednoj blizini, u
gorwem delu severnog zida priprate, naslikane su jo{
tri scene ciklusa. Do isto~nog zida je pomenuta
kompozicija Sveti Nikola spasava brod od bure, dok su
na zapadnoj strani bile raspore|ene dve kompozicije,
najverovatnije jedna iznad druge. Na gorwoj se nazire
sveti Nikola, uz koga je natpis ABLABIOS, {to ukazuje
na predstavu Sveti Nikola pred Avlavijem. Dowa
kompozicija se ne mo`e identifikovati, kao ni dve
kompozicije iz istog ciklusa naslikane u najvi{im zo-
nama zapadnog zida priprate, iznad ulaza. Mogu}e je,
osim toga, da su scene ciklusa patrona hrama krasile i
ju`ni svod priprate, na kome se danas vide samo ne-
znatni ostaci jedne scene. Kona~no, na severnoj strani
sredi{weg poluobli~astog svoda vide se nerazgovetni
ostaci jo{ dve scene iz istog ciklusa.
Freske u gorwoj zoni ju`nog zida tako|e su veoma
o{te}ene, ali je izvesno da one nisu pripadale ciklusu
svetog Nikole. Naime, isto~no od prozora sa~uvan je
natpis O PROFHTHS METALMBA‰NWNŠ TON
ANQRAKA, koji upu}uje na zakqu~ak da je na tom delu
zida bilo naslikano Isaijino vi|ewe slave Gospodwe.
Druga scena se, sude}i po ostacima natpisa — ‰…ŠTOU
ELISSAIOU — odnosila na neki doga|aj iz `ivota
proroka Ilije i Jeliseja.
U dowoj zoni priprate naslikane su stoje}e sve-
titeqske figure sa ispisanim svicima u rukama. I one
su u dosta lo{em stawu. Glave svetih i natpisi sa wi-
hovim imenima su potpuno uni{teni, dok su tekstovi
svitaka samo delimi~no sa~uvani. Ipak, skoro svi se
mogu rekonstruisati u celini. To su mona{ke pouke,
uglavnom preuzete iz Azbu~nog i Skitskog paterika.10
Otuda se sme zakqu~iti da su o{te}ene figure pred-
stavqale prepodobne oce i pustino`iteqe.
Na severnom zidu su sme{tene ~etiri takve fig-
ure. Prva figura do zapadnog zida nema svitak, dok je na
svitku drugog svetiteqa ispisan slede}i tekst: + E‰AN
MŠHO‰NOUSŠ YA‰LLH MŠET‰A TOU SWMŠATOS
E‰IŠS MAT‰HŠNO‰KŠOPOS ¶ EAN GAR ‰TŠIS AG‰AŠPA
THN QLIYI‰NU S ŠTE‰ROŠNG ‰INŠETAI AUTW EIS
CARAN KAI ANAPAUSIN ‰Ako um ne peva zajedno sa
telom,trudjeuzaludan.Jerakonekovolinevoqu,onamu
kasnije biva na radost i spokojŠ. Citirani tekst je
preuzet iz Azbu~nog paterika, gde se pripisuje avi
Iliji.11 Tre}i prepodobni otac dr`i svitak na kome je
ispisan tekst preuzet iz œDuhovne livadeŒ Jovana
Mosha, koji se odnosi na avu Gerasima Jordanskog: +
OIDATE ADELFOI POIAN EICON UPOTAGHN TA
QHRIA PROS TON ADAM PRO TOU AUTON
PARAKOUSAI THS ENTOLHS KAI THS EN
PARADEISSW ‰TRŠUFHS EKPESEI‰NŠ ‰Znate, bra}o,
kakvu su pokornost imale zveri prema Adamu pre nego
{to je prestupio zapovest i otpao od rajske sladostiŠ.12
^etvrti prepodobni otac ima svitak sa slede}im
tekstom: ‰+ …?Š KEIMH‰LION ESTI TOUŠ MONA‰COU
H UPAKOH ¶ O KŠEKTHMEN‰OS AUŠTHN EISAKOU-
SQHS‰ETAIŠ UPO TOU QEOU ¶ KAI META PAR-
RHSIA‰SŠ TW STAUR‰WQEŠNTI PARASTHSE‰TAI ¶ OŠ
GAR S‰TŠAURWQEIS K‰URIOS UPHKOOS GEGONE
MECRI QANATOUŠ ‰Bogatstvo monaha je poslu{nost.
Onaj ko wu stekne bi}e usli{en od Boga, jer raspeti
Gospod bio je poslu{an do smrtiŠ. Pripisuje se avi
Iperehiju.12a
Naisto~nomzidu,ju`noodulazaunaos,naslikana
su tri sveta monaha, od kojih prvi nema svitak, dok
tekstovi druge dvojice pozivaju na uzdr`avawe od obil-
nog jela. Po~etak teksta ispisanog na svitku sredi{we
figure skoro je u potpunosti uni{ten: ‰MŠH APA‰TW
MONACEŠC‰OŠR‰TAŠSIAKOILIAS¶HU‰POTAGHŠDE
META EGKRAT‰EŠIAS UPOTA‰SSEIŠ TOUS ‰DŠE-
MONAS ‰Da te ne prevari, mona{e, sitost stomaka. Po-
kornost pak s uzdr`qivo{}u pot~iwava demoneŠ. Ipak,
wegove lakune mogu}e je popuniti na osnovu slikarskog
Sl. 4. Rugawe Hristu i Put na Golgotu
Fig.4 .Mocking and Christ being led to the Crucifixion
10 O dvema osnovnim formama rukopisnih zbirki izreka i
pouka (apoftegmi) egipatskih prepodobnika, alfabetskoj i siste-
matskoj, koje su u slavistici poznate kao Azbu~ni i Skitski paterik,
v. M. Markovi}, Ilustracije pateri~kih pri~a u priprati hilan-
darskog katolikona, in: Osam vekova Hilandara. Istorija, duhovni
`ivot, kwi`evnost, umetnost i arhitektura, ed. V. Kora}, Beo-
grad 2000, 522–523 (s literaturom).
11 Apophthegmata patrum, in: PG 65, 184C–D.
12 Joannes Moschus, Pratum spirituale, in: PG 87/3, 2969B.
12a Les apophtegmes des Peres. Collection systematique.2 ,Cha-
pitres X–XVI, ed. J.-C. Guy, Paris 2003, 266 (XIV, 19).ZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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priru~nika Dionisija iz Furne, koji navodi da se ci-
tirani tekst ispisuje na svitku sv. Antonija Velikog.13
Prvi deo teksta predstavqa delimi~no modifikovanu
Antonijevu pouku preuzetu iz wegovog `itija: Mh apa-
tasqai cortasiv koiliaj.14 Drugi deo je tako|e Anto-
nijeva pouka, ali preuzeta iz Azbu~nog paterika i malo
izmewena u zavr{nom delu, gde umesto re~i qhria (zve-
ri) stoji toujd emonaj (sic): hu potagh meta egkrateiaj
upotassei qhria.15
Svitak koji dr`i tre}i monah prikazan na isto-
~nom zidu priprate dosta je dobro o~uvan: + H GAS-
‰TRIMARŠGIA MHTHR ESTIN THS PORNEIAS ¶ KAI O
KRATWN GASTROS ‰DUŠNATE KRATEIN KAI POR-
NEIAS KAI ‰GLWŠSSHS ‰Preterano jedewe je majka blu-
da. Ko obuzda stomak, mo`e da obuzda i blud i jezikŠ.
Tekst predstavqa spoj dveju pouka preuzetih iz Skit-
skog paterika, koje se neodre|eno pripisuju nekom ano-
nimnom monahu.16
Na ju`nom zidu priprate naslikana su jo{ ~etiri
prepodobnika, od kojih prva trojica imaju svitke u ru-
ci. Svi su okrenuti ka zapadnom zidu, na kome na`alost
nije sa~uvan `ivopis u zoni stoje}ih figura.
Na svitku prve figure do isto~nog zida priprate
(sl. 19) ~itaju se slede}e re~i: + POLLO‰I
PEIŠRAZOMENOI EK SWMATIKWN HD‰OŠNWN MH
PLHSIAS‰AŠNT‰EŠS SWMASI KATA DIA‰NOŠIAN
EXEPORNEUSAN KAI TWN SWMATWN PARQENWN
FULA‰SSOMEŠNWN KATA YHC‰HN EKPORŠNE‰UOUŠ-
SIN ‰KALON OUN AGAPŠHTOI ‰POIEIN TO GEGRAM-
MENON KAI PASH FULAKH THREIN EKASTON THN
EAUTOU KARDIANŠ ‰Mnogi koji imaju isku{ewa tele-
snih u`ivawa, iako se nisu pribli`ili telu, u~inili su
blud umno, i ~uvaju}i tela devstvenim ~ine blud u du{i.
Dobro je dakle, qubqeni, ~initi ono {to je napisano i da
svaki~uvasvojesrceusvakojbudnostiŠ.Re~jeopoucikoja
je doslovno preuzeta iz Skitskog paterika. Pripisuje se
avi Gerontiju iz Petre.17
Svitak slede}e figure je u veoma lo{em stawu, pa
se ne mo`e pro~itati tekst koji je na wemu bio ispisan,
dok je na svitku tre}eg monaha opet citiran Azbu~ni
paterik, ovog puta jedna od pouka pripisanih avi Pi-
menu: + H PONHRIA THN PO‰NHŠRIAN OUD‰AMWS
ANŠAIREI AL‰L’ EAN TŠIS SE KAKO‰POIHSHŠ
EUPOIHSON A‰UTWŠ INA DIA THS AGAQOPOIIAS
ANEL‰HŠS ‰TŠHN PONHRIAN ‰Zlo}a se zlo}om nikada
ne otklawa, nego ako ti neko u~ini zlo, u~ini mu dobro
delo da bi dobro~instvom otklonio zlo}uŠ.18
Ikonografski program hrama Svetog Nikole Ro-
dijasa je postavqen veoma logi~no i sledi uglavnom
ustaqeni program `ivopisa u crkvama sredwovizantij-
skog perioda. Postoje neka mawa odstupawa koja nisu
nepoznatau umetnostiXIIIveka,aslikar ihjeprimenio
kako bi napravio celinu. Tako je, na primer, scena Us-
pewaBogorodicesme{tenanasevernom(sl.6),umestona
zapadnom zidu, kao {to se naj~e{}e de{avalo. Scena
zauzima veliku povr{inu severnog zida i sastoji se od
dva dela. U centralnom delu vidi se polo`eno telo
Bogorodice na odru, Hristos, apostoli i ostali u~e-
snici doga|aja, dok je u gorwem delu kompozicije na-
slikana povest o ~udesnom dolasku apostola u Jerusa-
lim. Sredi{wi deo severnog zida naosa predstavqao je
najpogodnije mesto y crkvi Svetog Nikole Rodijasa za
predstavu Uspewa Bogorodice s obzirom na to da su u
neposrednoj blizini naslikane zavr{ne scene ciklusa
Velikih praznika, sme{tene u svodu beme (Vaznesewe) i
protezisa (Duhovi). Tako|e, vrlo je mogu}e da je prvo-
bitna zamisao tvorca ikonografskog programa bila da
pove`e scene iz Bogorodi~inog `ivota u jednu celinu
budu}i da je Uspewe naslikano izme|u severozapadnog
traveja i protezisa, tj. izme|u prostora u kojima su sme-
{tene scene iz ciklusa Bogorodice.19
SlikaweUspewanasevernomzidunaosanijebila
retko u gr~kim spomenicima XIII i XIV veka. Dovoqno
jesamonavestihramovesanadvi{enimpopre~nimbro-
dom. Od {esnaest takvih crkava u kojima je sa~uvano
Uspewe, u osam slu~ajeva ono je naslikano na severnom
zidu.20 Predstava Uspewa na severnom zidu naslikana
je, tako|e, u Svetom Nikoli u Monemvasiji,21 Omorfi
eklisiji u Atini,22 Bogorodici Perivlepti u Mi-
Sl. 5. Silazak Svetog duha na apostole, detaq
Fig.5 .Descent of the Holy Spirit, a detail
13 Dionusiou tou ek Fourna Ermhneia thj zwgrafikhjt ecnhj,
ed. A. Papadopoulou-Keramewj, Petroupolh 1909, 162.
14 Athanase d’Alexandrie. Vie d’Antoine, ed. G. J. M. Bartelink,
Paris 1994, 282 (55, 2). Mesto iz Antonijevog `itija inspirisano je
jednim stihom iz kwige Premudrosti Solomonove, 24, 15: mhde apa-
thqVj cortasiv koiliaj ‰Da te ne prevari sitost stomakaŠ.
15 Apophthegmata patrum, in: PG 65, 88A–B.
16 Les apophtegmes des Peres. Collection systematique ‰1Š. Cha-
pitres I–IX, ed. J.-C. Guy, Paris 1993, 226 (IV, 80–81).
17 ibidem, 240–242 (V, 2).
18 Apophthegmata patrum, in: PG 65, 365A.
19 I u sa`etim Bogorodi~inim ciklusima Ro|ewe i Vavedewe
se programski povezuju sa Blagovestima ili Uspewem ve} od XII veka,
u zavisnosti od mesta koje su zauzimali. Cf. J. Lafontaine-Dosogne,
L'evolution du programme decoratif des eglises de 1071 a 1261, in: Actes
du XVe congres international d'etudes byzantines, I, 296–297.
20 Crkve na Evbeji: Uspewe Bogorodice u Oksilitu, Bogo-
rodica Odigitrija u Spiqes i Uspewe Bogorodice u Amarintosu.
CrkveuArgolidi:SvetaTrojicaiSvetiArhan|eli(SvetiAndrej)u
selu Kranidiju, Sveti Arhan|eli (Sveti Vlasije) u Arahneu. Crkve u
Lakoniji: Sveti prorok Ilija u selu Amikles, Sveti Arhan|eli u
selu Gorica i dve crkve u Krokeonu, Sveti Dimitrije i Uspewe
Bogorodice. O mestu slikawu Uspewa Bogorodice, kao i o ikono-
grafskim programima navedenih vizantijskih hramova sa nadvi{e-
nim krstoobraznim svodovima, v.G .Fousterhj, Eikonografika
programmata se buzantinouj staurepistegouj naouj, Qessalonikh
2005 (nepublikovana doktorska disertacija), 109, 120, 122, 160–161,
164–168, 170,172, 217–219, 228, 234, 240–242.
21 N. Drandakhj, Oi toicografiej tou Ag. Nikolaou
Monembasiaj, DCAE 9 (1977–1979) 40–41, eik.2 ,pin. 15.
22 A. Basilakh-Karakatzanh, Oi toicografiej thj Omorfhj
Ekklhsiaj sthn Aqhna, Aqhna 1971, 50.Fundi} L.: Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte
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stri,23 kao i u crkvi Preobra`ewa u selu Plakoti,
izme|u Jawine i Igumenice. Ona se datira u po~etak
XIII veka i nalazi se na prostoru koji je pripadao
Epirskoj despotovini.24
U Svetom Nikoli Rodijasu mo`e se sa sigurno{}u
prepoznati {est scena iz Bogorodi~inog ciklusa. Dva
veoma va`na doga|aja, Vavedewe i Susret Bogorodice i
Jelisavete,prikazanasuuprotezisu.SlikaweVavedewa
u oltarskom prostoru predstavqa uobi~ajeno re{ewe
koje se sre}e i u ikonografskim programima drugih spo-
menika. Takvo re{ewe smisaono odgovara sadr`aju sce-
ne (Bogorodica ulazi u Svetiwu nad Svetiwama Solo-
monovog hrama). Oltarski prostor hri{}anskih hramo-
va poistove}ivan je sa Svetiwom nad Svetiwama judej-
skog hrama.
U Bogorodi~inom ciklusu u Svetom Nikoli Ro-
dijasu nije uo~ena scena Ro|ewa Bogorodice. Bilo bi
~udno da je ta predstava bila izostavqena s obzirom na
~iwenicu da je praznik Bogorodi~inog ro|ewa, zajedno
sa Vavedewem i Uspewem, uvr{ten me|u Velike praz-
nike krajem XI veka i skoro uvek se slikao u okviru
Bogorodi~inog ciklusa. Budu}i da su na ju`nom delu
svoda severozapadnog traveja naslikane po~etne scene
ciklusa (Blagovesti Ani i Joakimu, Susret na Zlatnim
vratima), logi~no je pretpostaviti da se na severnoj
strani istog svoda nalazilo Ro|ewe Bogorodice (shema 1,
br. 109). Danas se na tom mestu nazire samo slikana
arhitektura(triluka)iode}anekolikostoje}ihfigura
na levoj strani, {to nije dovoqno za pouzdanu iden-
tifikaciju scene.
Scene iz hristolo{kih ciklusa su u Svetom Ni-
koli Rodijasu veoma logi~no raspore|ene i pri tome
nije izostavqen nijedan va`an doga|aj iz Hristovog `i-
vota. Slikar pravi nekoliko zanimqivih re{ewa pri-
likom izbora mesta za odre|ene predstave i wihovo gru-
pisawe. Tako je u gorwoj zoni |akonikona naslikao pro-
gramsku celinu koja se odnosi na tajnu Hristovog ova-
plo}ewa,oboga}enualuzijamanaSpasiteqevostradawe.
Na ju`noj strani podu`nog svoda predstavqeno je Sre-
tewe, dok se naspram wega, na severnoj strani, nalazi
Poklowewe an|ela, a izme|u te dve scene u timpanonu
isto~nogzidasme{tenajepredstavaStarcadana.Jo{od
X veka postojala je tendencija da se predstava Sretewa
slika u blizini oltara, po{to je i sam doga|aj obe-
le`avao ulazak u oltar i prefiguraciju evharistijskog
dara.25 U Svetom Nikoli Rodijasu predstava Sretewa
~iniistovremenoipandansceniVavedewaBogorodice,
koja se nalazi u protezisu.
Uvo|ewe Starca dana u programsku celinu gorwe
zone |akonikona koja se odnosi na ovaplo}ewe Hristovo
nesumwivo je inspirisano delima pojedinih crkvenih
pisaca i himnografijom praznika Sretewa. U homiliji
o ro|ewu Hristovom, koja se pripisuje Atanasiju Alek-
sandrijskom († 373), ka`e se: O Palaiojt wn hmerwn
paidion gegonen ‰Starac dana dete postadeŠ.26 Sli~na
Sl. 6. Severna strana naosa
Fig.6 .The northern side of the nave
23G.Millet,MonumentsbyzantinsdeMistra,Paris1910,pl.116/4.
24 Ve}ina fresaka u toj crkvi nalazi se ispod sloja kre~a,
ukqu~uju}i i deo Uspewa. Spomenik nije publikovan, a za osnovne
podatke o wemu v. E. Tsigaridaj, Eidhseij ek Qesprwtiaj,
Arcaiologika Analekta ex Aqhnwn 2 (1969) 43–44; Tsourhj, O
keramoplastikojd i akosmoj, 7, 115; P. Soustal, Nikopolis und
Kephallenia, Wien 1981, 219; Bokotopouloj, Ht ecnh sthn Hpeiro, 51;
Ta Buzantina mnhmeia thj Hpeirou, 241–244.
25 J. M. Spieser, Liturgie et programmes iconographiques, Travaux
et memoires 11 (1991) 580.
26 Athanasii Sermo in Nativitatem Christi, in: PG 28, 961A.H o -
milijasenalazime|uAtanasijevimdelimaspornogporekla(spuria).ZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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idejajevi{eputaiskazanaiuslu`bipraznikaSretewa
(2. februar): O palaioj hmerwn, o kai tonn omon palai
en Sinv doujt J Mwsei,s hmeron brefoj oratai ‰Starac
dana, koji je nekada dao Mojsiju Zakon na Sinaju, danas
biva vi|en kao mladenac; ve~erwe, prva stihira na li-
tijiŠ;27 O palaioj hmerwn, nhpiasaj sarki, upo Mhtroj
Parqenou tJ IerJ prosagetai ‰Starac dana, postav{i
mladenac telom, prinosi se u hram od Majke Djeve; ve-
~erwe, stihira na I niwa na litijiŠ.28
Nesumwivo da se u vezi sa predstavom Starca dana
i Sretewa nalazi i scena Poklowewa an|ela, budu}i da
se u tre}oj stihiri na litiji datog praznika ka`e sle-
de}e:Onper oianwleitourgoitromJ litaneuousi, katw
nunoSumewn,ulikaijagkalaijdecomenoj,toqeiontoij
anqrwpoij enousqai ekhrutte ‰Onoga kome se vi{wi
slu`iteqi sa strahom mole, dole sada Simeon u telesno
naru~je primaju}i, propovedao je sjediwewe Bo`anstva
sa qudimaŠ.29 [tavi{e, moglo bi se re}i da se mo`da u
tim re~ima nalazi izvor inspiracije za programsko re-
{ewe iz gorwe zone |akonikona, s obzirom na to da
raspored predstava sledi re~i stihire: u sredini je
naslikan Starac dana, s wegove desne strane, na sever-
nomzidu,kawemusepriklawajuan|eliupovorci,dokje
naju`nomzidupredstavqenoSretewe.Iprisustvokrs-
ta koji je poboden ispred povorke, kome se an|eli tako|e
klawaju, kao i simbol stradawa u ruci prvog an|ela,
treba dovesti u vezu sa pomenutim praznikom. Kako u
novozavetnom opisu doga|aja Sretewa (Lk 2, 35), tako i u
himnografiji datog praznika, provla~i se i ideja Hris-
tovog stradawa, koje je Bogorodici predskazao starac
Simeon: Kai sou thn kardian afqore, romfaia die-
leusetai, Sumewnt V QeotokJ prohgoreusen, en StaurJ
kaqorwshj, tonU ion J bowmen¶ Euloghtoj o Qeoj, o twn
Paterwn hmwn ‰I tvoje }e srce, neporo~na, ma~ pro-
bosti, Simeon predskaza Bogorodici, na Krstu }e{ vi-
deti Sina kome vapijemo: blagosloven si Bo`e otaca
na{ih; jutrewe, ~etvrti tropar sedme pesme kanonaŠ.30
Zanimqiva je, zatim, i ikonografija predstave
Tajne ve~ere, kao i weno mesto u programu (sl. 2). Iako
suo~en s nedostatkom prostora, slikar nije hteo da izo-
stavipo~etnidoga|ajizciklusaStradawa,pagajesmes-
tio u veoma uskoj zoni na zapadnom zidu ju`nog kraka
krsta, koja bi, ina~e, bila najpogodnija za biste sve-
titeqa u medaqonima. Apostoli su postavqeni u hori-
zontalnomnizu,kakosedezapravugaonimstolom,izuzev
jednog sa leve strane. On sedi na za~equ i vidi mu se
celo telo. U sredini je Hristos koji blagosiqa. Pred-
stavqenjetrenutak kada apostol Jovan pada na Hristove
grudi, {to odgovara opisu u Jovanovom jevan|equ (Jn 13,
25). O{te}ewa ne dozvoqavaju razaznavawe ostalih apo-
stola, naslikanih kako `ivo gestikuli{u rukama. Na
stolu su jedna velika posuda, no` i komadi hleba. U
levom uglu, u pozadini, naziru se velika vrata, dok je u
desnom arhitektonska kulisa. U umetnosti pre epohe
Paleologa figure su u predstavama Tajne ve~ere obi~no
raspore|ene oko polukru`nog ili pravougaonog stola
tako {to seHristos uglavnomslikao bo~no od apostola,
kao na primer u Karanlik kilise u Kapadokiji,31 an eu
sredini izme|u grupe u~enika, kao {to je to slu~aj u
Svetom Nikoli Rodijasu i nekim kasnijim spomeni-
cima, npr. u solunskom Svetom Nikoli Orfanosu, Pro-
tatonu, Vatopedu itd.32 Vrlo je neobi~no i mesto na
kojem je naslikan Mandilion u sredi{wem delu ol-
tarske konhe, veoma nisko, neposredno iznad poda (sl.
11). Nerukotvoreni obraz Hristov naj~e{}e je slikan u
gorwim zonama `ivopisa, ali u jednoj mawoj grupi spo-
menika prikazan je u ni`im zonama beme, ponekad ~ak u
sredi{tu Liturgijske slu`be otaca crkve. Tako je, na
primer,u crkvi SveteVarvareu gruzijskom mestuKhe,u
provinciji Svanetiji,33 zatim u Svetom Nikoli u Mo-
nemvasiji,34 Svetom Sozontu u Gerakiju,35 kao i u dva
spomenika u Ftiotidi: u Svetom Nikoli Kampionu
(1275–1300) i Svetom Nikoli Eksarhosu (1275–1300).36
Ova ne tako ~esta praksa slikawa Mandiliona u ol-
tarskoj apsidi izme|u svetih arhijereja dovodi se u vezu
sa spornim pitawem slikawa Hrista Agneca u okviru
Slu`be arhijereja.37 Vaqa, me|utim, naglasiti da u ne-
koliko primera, ukqu~uju}i i Svetog Nikolu Rodijasa,
nije re~ o tipi~noj predstavi Nerukotvorenog obraza
nego pre o ikoni. Lik Hristov nije naslikan na tkanini
koja bi bila obe{ena i na kojoj bi se videli nabori ili
rese kako bi se stekao utisak da je u pitawu platno, {to
jebilouobi~ajenozapredstaveMandiliona.38USvetom
Nikoli Rodijasu Hristov lik je naslikan u ~etvrtastom
okviru na `utoj podlozi tako da predstava u potpunosti
Sl. 7. Susret Joakima i Ane
Fig.7 .Meeting of the Anne and Joachim
27 Mhnaion tou Febrouariou periecon apasan thn anhkousan
autw akolouqian, Aqhna 1972, 14.
28 Mhnaion tou Febrouariou, 15.
29 Mhnaion tou Febrouariou,1 4 .
30MhnaiontouFebrouariou,18.Cf.ve~erwe,stihiranaSlava
i niwa na stihovwe, in: Mhnaion tou Febrouariou, 15.
31 C. Jolivet-Levy, La Cappadoce medievale. Images et spiritualite,
Paris 2001, pl. 84.
32 M. G. Parani, Reconstructing the Reality of Images, Leiden–
–Boston, 2003, pl. 184–186.
33 T. Velmans, L' eglise de Khe, en Georgie, Zograf 10 (1979)
74–78, fig.6 ,8 .
34 Drandakhj, Oi toicografiej tou Ag. Nikolaou, 38, 44.
35 N. K. Moutsopouloj, G. Dhmhtrokallhj, Geraki. Oi ek-
klhsiej tou oikismou, Qessalonikh 1981, 214, eik. 338, 339.
36 C. Kwnstantinidh, To Agio Mandhlio metaxu twn ierarcwn.
Ena akoma sumbolo thj qeiaj Eucaristiaj, in: Lamphdwn. Afierwma
sth mnhmh thj Ntoulaj Mourikh,2 ,ed. M. Aspra-Bardabakh, Aqhna
2003, 486–487, eik. 5–6.
37 Kwnstantinidh, op. cit., 484–485. U tom smislu posebno je,
me|utim, va`an primer iz crkve Svetog Sozonta u Gerakiju gde se u
okviru Slu`be arhijereja javqa Mandilion, ali i Hristos Agnec
(Melismos),kojijenaslikan neposredno ispodNerukotvorenog obra-
za,v.Moutsopouloj,Dhmhtrokallhj,Geraki,183,214,eik.296–298.
38 Kwnstantinidh, op. cit., 485–486, 488.Fundi} L.: Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte
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podse}a na drvenu ikonu, kakva je na primer ikona Man-
diliona iz Tretjakovske galerije u Moskvi.39 Sli~an
primer u zidnom slikarstvu sa~uvan je u pomenutoj cr-
kvi Svetog Nikole Eksarhosa u Ftiotidi.
Zanimqivo je {to su u ikonografski program Sve-
tog Nikole Rodijasa ukqu~ene predstave Tri jevrejska
mladi}a u ogwenoj pe}i (sl. 15) i Sedam efeskih mla-
di}a (sl. 16), naslikane u zapadnim ugaonim travejima
naosa. Slikar primewuje princip simetri~nog razme-
{tawa tih predstava kao pandana. Pri tome je va`no
imati na umu da su u wihovoj neposrednoj blizini, u
jugozapadnom traveju i zapadnom kraku krsta, raspore-
|ene kompozicije iz ciklusa stradawa Hristovog. To
mo`da nije slu~ajno ako se ima u vidu da su obe scene
vekovima imale simboli~no zna~ewe, odnosno slu`ile
su kao praobrazi ~ovekovog spasewa koje je izvr{eno
Hristovim stradawima i vaskrsewem.40
U literaturi preovladava mi{qewe da su u Sve-
tom Nikoli Rodijasu zastupqena ikonografska re{e-
wa karakteristi~na za sredwovizantijski period i da
ne postoje nikakve novine kako u ilustracijama do-
ga|aja tako i u izboru pojedina~nih figura.41 Un a -
stavku teksta }e biti pokazano da slikar crkve Svetog
Nikole, ipak, vi{e puta odstupa od poznatih sredwo-
vizantijskih modela i, {tavi{e, primewuje ikono-
grafskare{ewakoja}edominiratioddrugepolovine
ik r a j aXIII veka, pa ~ak i kasnije, u poznijoj fazi
epohe Paleologa.
I program kupole u pogledu rasporeda figura na
prvipogledsledisredwovizantijskeustaqeneprimere.
Me|utim, proroci su u tamburu naslikani na na~in koji
je bio karakteristi~an za slikarstvo XIII veka. Proroci
su predstavqeni u parovima i okrenuti su jedan prema
drugom, kao da me|usobno razgovaraju (sl. 1). Ovde treba
napomenuti da se takav na~in me|usobnog povezivawa
figura proroka pojavquje od po~etka XIII veka.42 Pri-
mera radi, pomenu}emo da su tako u kaloti kupole po-
stavqeni proroci u Maniju na Peloponezu, u crkvama
Sveti Georgije (poznatija kao Episkopi)43 i Ai Stra-
tigo u selu Epano Bularija,44 a u jo{ razvijenijem obli-
Sl. 8. Vavedewe Bogorodice
Fig.8 .Presentation of the Virgin in the Temple
39 V. Lazarev, Die Russische Ikone, Zurich–Dusseldorf 1997,
34–35, taf.5 .
40 The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. A. Kazhdan, III, New
York–Oxford 1991, 1883.
41 V. napomenu br. 3.
42T.Papamastorakhj,Odiakosmojtoutrouloutwnnawn thj
palaiologeiaj periodou sthn Balkanikh Cersonhso kai thn Kupro,
Aqhna 2001, 168–169.
43 T. Papamastorakhj, To eikonografiko programma tou
troullou tou Agiou Gewrgiou (Episkophj) sthn Kitta thj Manhj,
Arcaiologika Analekta ex Aqhnwn 20 (1987) 140–158.
44 N. B. Drandakhj, Buzantinej toicografiej thj Mesa
Manhj,Aqhna1995,395,415sced.30,31,eik.57,pin.XIX,eik.32–33.ZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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ku dijaloga u manastiru Tariju na Rodosu45 i u crkvi
SvetogDimitrijaKacurisakodArte,okodvakilometra
udaqenoj od Svetog Nikole Rodijasa.46 Na`alost, fig-
ure proroka u Svetom Nikoli Rodijasu sasvim su
izbledele,pajesadamogu}eidentifikovatisamoJonui
Jezekiqa. Treba napomenuti da se prorok Jona redovno
ukqu~ujeucikluseprorokaodkrajaXIIIveka.Naosnovu
sa~uvanihprimeramo`eseprimetitidasetekst,kojije
ispisan na wegovom svitku u crkvi Svetog Nikole (Jona
1,1),retkojavqa.47Ustarijimspomenicimanalazimoga
uPanagijiArakasuLaguderinaKipruiucrkviSvetih
Arhan|ela u Tariju na Rodosu.48 Isti natpis je ispisan
i u crkvi Bogorodice Parigoritise u Arti, krajem XIII
veka.49
Predstava Vavedewa u Svetom Nikoli Rodijasu
udaqava se od sredwovizantijskih modela i poprima
ikonografska re{ewa karakteristi~na za kraj XIII i
XIV vek. Novi model odnosi se na redosled prikazanih
figura u povorci koja prati malu Bogorodicu (sl. 8). Od
kraja XIII veka do sredine narednog stole}a u monu-
mentalnom slikarstvu Vizantije i Srbije postao je pre-
ovla|uju}i novi ikonografski tip predstave Vavedewa,
ukomejerusalimskedevojkezauzimajusredi{wemestoi
postaju neposredni pratioci male Marije, dok su weni
roditeqi, Joakim i Ana, na za~equ povorke.50 U zidnom
slikarstvu pre sredine XIII veka veoma su retke pred-
stave Vavedewa u kojima su neposredni pratioci Bogo-
rodice jerusalimske devojke.51 Na novi raspored li~no-
sti u crkvi Svetog Nikole Rodijasa ukazao je ve} Or-
landos usvojojstudiji.52 Nesmese,me|utim,zaboraviti
da je tradicionalni raspored figura i daqe negovan u
pojedinim sredinama tokom druge polovine XIII veka
(npr. Bojana,53 Gradac,54 Sveta Sofija u Trapezuntu,55
Ariqe56 itd.).
Orlandos se osvrnuo na jo{ jedan ikonografski
detaq u pomenutoj sceni Vavedewa. Re~ je o visini jeru-
salimskihdevojakauodnosunaBogorodicu.Nafresciu
Svetom Nikoli Rodijasu devojke su skoro iste visine
kao i mala Marija, mada su obi~no predstavqane znatno
vi{im od we.57 Jedna devojka predvodi povorku dok su
ostalih {est postavqene iza Bogorodice. Zbog nedo-
statka prostora samo su kod dve vidqiva tela u celini
Sl. 9. Uspewe Bogorodice, detaq (foto: I. M. \or|evi})
Fig. 9. Dormition, a detail (photo: I. M. Djordjevi})
51 U literaturi se za prvu polovinu XIII veka kao primeri
naj~e{}e navode crkva Svetog Nikole Rodijasa, manastir Vrontama u
Lakoniji i manastir Bertubani u Gruziji. Cf. Grozdanov, op. cit., 59.
Jedino se, me|utim, freske Bertubanija mogu sa sigurno{}u datirati
u prvu polovinu XIII veka, i to u period izme|u 1213. i 1222. godine,
po{topostojiktitorskafreskakraqiceTamare(1184–1213)iwenog
sina Georgija IV (1213–1222). Cf. G. N. ^ubina{vili, Peæernáe
monastári David-Gared`i. O~erk po istorii iskusstva Gruzii,
Tbilisi 1948, 66–67, pl. 108.
52 Orlandoj, Ag. Nikolaoj thj Rodiaj, 13.
53 B. Penkova, Novootkritata freska „Vãvedenie Bogoro-
di~no“ v severnià arkosoliè v pritvora na Boànskata cãrkva,P a -
laeobulgarica XVIII/4 (1994) 109–114.
54 D. Pavlovi}, Bogorodi~in ciklus u Blagove{tenskoj crkvi
manastira Gradca, Zograf 33 (2009) 87 sl. 2, 13.
55 G. Millet, D. Talbot Rice, Byzantine painting at Trebizond, Lon-
don 1936, 99–100.
56 D. Vojvodi}, Zidno slikarstvo crkve Svetog Ahilija u
Ariqu, Beograd 2005, 134, tab. 18
57 Orlandoj,Ag.NikolaojthjRodiaj,13. Sli~an primer jena
slonova~i iz vizantijske kolekcije u berlinskom Bode muzeju, cf. A.
45M.Aceimastou-Potamianou,StoQarithjRodou.Onaojkai
oitoicografiej thj Monhj touTaxiarchMicahl,Aqhna 2006, 69 pin.
3, 12–16, 58–59.
46 T. Papamastorakhj, To eikonografiko programma tou
troulou tou naou tou Agiou Dhmhtriou tou Katsourh, in: Praktika
Dieqnouj Sumposiou gia to Despotato thj Hpeirou (Arta, 27–31
Maiou 1990), Aqhna 1992, 427–428.
47Mnogo su zastupqenije re~i tre}eg stiha druge glave wegove
kwige: Ebohsa enq l iyei mou projk urion tonq e on mou, kai
eishkousen mou (Jona 2, 3).
48 O natpisima koje dr`i prorok Jona v. Papamastorakhj, O
diakosmoj tou troulou, 227–229, pin.1 0;A.-M. Gravgaard, Inscriptions
of Old Testament Prophecies in Byzantine Churches. A Catalogue, Copen-
hagen 1979, 79 (139).
49 A. Orlandoj, H Parhgorhtissa thj Arthj, Aqhna 1963, 121,
pin.7 .
50 J. Lafontaine-Dosogne, Iconographie de l'enfance de la Vierge
dans l'Empire byzantin et en Occident, I, Bruxelles 1964, 152; C.
Grozdanov, Sur la composition de la Presentation de la Vierge au temple
dans la peinture byzantine a la fin du XIII et vers 1300, Zograf 26 (1997)
55–63.
Sl. 10. Poprsje jeraraha u konhi oltara
Fig. 10. Busts of bishops in the altar conchFundi} L.: Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte
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pri ~emu mo`e da im se prati i pokret, a od ostale
~etiri su naslikane samo glave. Posledwe tri devojke u
povorci nose zapaqene sve}e.
O bliskosti fresaka Svetog Nikole Rodijasa sa
slikarstvom epohe Paleologa moglo bi se govoriti na
osnovu jo{ nekih fresaka iz severnog dela oltarskog
prostora. Naime, ukoliko je ta~na na{a pretpostavka da
scene iz druge zone ju`nog zida protezisa pripadaju
Bogorodi~inom ciklusu i da jedna od wih prikazuje
Predaju purpurnog platna Bogorodici, onda bi se smelo
zakqu~iti da je u Svetom Nikoli Rodijasu bio naslikan
razvijen Bogorodi~in ciklus, karakteristi~an upravo
za doba Paleologa. ^ak i tada pomenuta scena iz ciklusa
bila je u zidnom slikarstvu veoma retka. Sa~uvano je
samo nekoliko primera: u Bogorodi~inoj crkvi u selu
Su{ici kod Skopqa,58 eksonarteksu carigradske crkve
Hrista Hore59 i Bogorodici Perivlepti u Mistri.60
Predstava Uspewa Bogorodice svojim ikonogra-
fskim re{ewem tako|e se razlikuje od tradicionalnih,
~esto zastupqenih sredwovizantijskih primera. U sre-
di{tu scene nalazio se odar sa polo`enim telom Bo-
gorodice, koji je uni{ten kada je na tom mestu probijen
otvor za prozor. Kraj odra stoji Hristos, delimi~no
sa~uvan, koji u nepokrivenim rukama nosi du{u Bo-
gorodice.Ugorwemdelupredstaveprikazanajepovesto
~udesnom dolasku apostola u Jerusalim. Taj doga|aj je
ilustrovan u okviru Uspewa u pojedinim spomenicima
X i XI veka, poput Panagije Halkeon u Solunu i Svete
Sofije u Ohridu, ali se ~e{}e uvodi u slikarstvo tek u
drugoj polovini XIII veka.61 Dobri primeri sa~uvani su
u Sopo}anima,62 Bogorodici Kubelidiki u Kosturu,63
Ariqu,64BogorodiciPerivleptiuOhridu65itd.USta-
roj Mitropoliji u Veriji na zapadnom zidu sa~uvan je
mali deo scene Uspewa, koji svedo~i da je i tu postojala
zona sa po jednim apostolom i an|elom u oblaku.66 Fres-
ka iz Verije ima arhai~nije re{ewe u odnosu na primer
iz Svetog Nikole Rodijasa i datirana je u period pre
1230. godine. U crkvi Svetog Nikole an|eli su nasli-
kani svaki pojedina~no, pri tome, ne u poprsjima, kao u
Staroj Mitropoliji u Veriji i Bogorodici Perivlepti
u Ohridu, nego kao figure u letu. U centralnom delu
Uspewa pojavquje se ve}a skupina an|ela sa sve}ama,
sli~no kao u Sopo}anima i ohridskoj Bogorodici Pe-
rivlepti. U celini uzev, predstava Uspewa Bogorodice
iz Svetog Nikole Rodijasa bliska je primerima iz druge
polovine XIII i XIV veka.
U hramu Svetog Nikole Rodijasa naro~ito je vred-
na pa`we freska iz |akonikona obele`ena natpisom H
PROSKUNISHS. Na woj je prikazana povorka an|ela
kojiseklawajukrstu(sl.3).67Re~jeojedinstvenojsceni
u vizantijskoj umetnosti. Postoji, me|utim, nekoliko
sli~nih predstava u zidnom slikarstvu druge polovine
XIII veka u Gr~koj, na primer, u hramu Sretewa u mestu
Sofiku (isto~na Korintija, Peloponez)68 i isposnici
Svetih otaca kod Varasove u Etoliji.69 U oba navedena
primera naslikana su po dvojica an|ela u proskinezi, a
krst se nalazi izme|u wih, dok se u Svetom Nikoli
Rodijasu trojica an|ela klawaju krstu i, uz to, usmereni
su i prema Starcu dana. Na primeru iz Sofika postoji i
natpis H STAUROPROSKUNISIS. Sli~na predstava
sa~uvana je i na Kipru, u isposnici svetog Neofita
(1183–1196), gde je drveni krst ugra|en u ju`ni zid, a u
poqima iznad wegovog horizontalnog kraka naslikana
su dva an|ela u proskinezi.70 Navedene predstave dovode
se u vezu sa poklowewem ^asnom krstu (Stauropros-
kunhsij) tokom krstopoklone, odnosno ~etvrte nedeqe
Velikog posta. Ceremonijal poklowewa Krstu po~iwao
je u Carigradu, u carskoj palati, u tre}u nedequ posta,
da bi u ponedeqak ~etvrte nedeqe Krst bio prenet u
crkvu Svete Sofije,71 gde je bio izlo`en radi poklo-
66 Q. Papazwtoj, HB eroia kai oi naoi thj (11oj —1 8 oj ai.),
Aqhna 1994, 246–247, pin.5 .
67 Navedena predstava je od strane A. Orlandosa pogre{no
identifikovana kao Poklowewe mudraca, v. Orlandoj, Ag. Nikolaoj
thj Rodiaj, 142; cf.iPapadopoulou, H BuzantinhA rta,6 8 ;
Giannoulhj,OitoicografiejtwnBuzantinwnmnhmeiwnthjArtaj,32.
68 M. Kappaj, G. Fousterhj, Epanexetash duon a wn tou
Sofikou Korinqiaj, DCAE 27 (2006) 62, eik.4 .
69 A. D. Paliouraj, Buzantinh Aitwloakarnania. Sumbolh
sthbuzantinhkaimetabuzantinhmnhmeiakhtecnh,Agrinio20042,80,
176–177, eik. 182. A. Basilakerhj, M. Fountoulh, To askhtario twn
Agiwn Paterwn sth Barasoba Aitwliaj. Prokatarktikhe kqesh, in:
Dieqnej Istoriko kai Arcaiologiko Sunedrio Aitwloakarnaniaj (B',
Agrinio, 2002). Praktika,2 ,Agrinio 2004, 537–538, pin.6 .
70C.Mango,E.J.W.Hawkins,TheHermitageofSt.Neophytos and
Its Wall Paintings, DOP 20 (1966) 158, figs. 34, 45–46; N. Teteriatnikova,
Relics in the walls, pillars and columns of Byzantine churches, in: Vosto-
~nohristianskie relikvii,ed.A.Lidov,Moskva2003,78–79,87,fig.4
71 Constantini Porphyrogeniti imperatoris De ceremoniis aulae
byzantinae libri duo, ed. I. I. Reiske, I, Bonn 1829, 549–550.
Goldschmidt, K. Weitzmann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des
X.–XIII. Jahrhundert, II, Berlin 1934, 28, tab. IV, fig. 11.
58 G. Babi}, Les fresques de Su{ica en Macedoine et l'iconographie
originale de leurs images de la vie de la Vierge, CA 12 (1962) 308, fig.6 .
59 P. Weiss, Die Mosaiken des Chora-Klosters in Istanbul,
Stuttgart–Zurich 1997, 81. abb. 34; R. Ousterhout, The Art of the Kariye
Camii, London 2002, 44.
60 Nt.Mourikh,Tessarejmhmelethqeisaiskhnaitoubiouthj
Panagiaj eij thn Periblepton tou Mustra, in: Arcaiologikh
Efhmerij 1968, Arcaiologika xronika, 1–6, pin. A–D.
61 L. Wratislaw-Mitrovic, N. Okunev, La Dormition de la Sainte
Vierge dans la peinture medievale orthodoxe, Byzantinoslavica 3 (1931)
140–141.
62 V. J. \uri}, Sopo}ani, Beograd 1991, 113, sl. 75
63 C. Mauropoulou-Tsioumh, Oi toicografiej tou 13ou aiwna
sthnKoumpelidikhthjKastoriaj,Qessalonikh1973,64–65,pin.15,
18–21.
64 Vojvodi}, Ariqe, 128–129.
65V.J.\uri}, Vizantijskefreske uJugoslaviji,Beograd 1974,
t. XV.
Sl. 11. Mandilion
Fig. 11. MandylionZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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wewa sve do petka,72 kada je ponovo vra}an u palatu.73 U
najni`oj zoni |akonikona u Svetom Nikoli Rodijasu,
naspramPoklowewaan|ela,naslikanesuipredstavesv.
Konstantina i sv. Jelene. Deo krsta koji je sa~uvan is-
pred an|ela u proskinezi sli~an je velikom krstu koji
dr`e prvi hri{}anski car i wegova majka. I u isposni-
cisvetogNeofitasv.Konstantinisv.Jelenanaslikani
su pored krsta, kome se an|eli klawaju.74
ScenaPreobra`ewa jeikonografskiveomabliska
poznijim primerima iz doba Paleologa. Predstava se
sastoji iz tri dela: prologa i epiloga ~udesnog doga|aja
na Tavoru (odlazak i povratak Hristov sa gore; sl. 20) i
centralnog prikaza na gori Tavor, odnosno samog doga-
|aja Preobra`ewa. Kompozicija zauzima ve}i deo ju`nog
zida naosa. U centralnom delu gorwe zone sme{ten je
Spasiteq u mandorli unutar koje se {ire zraci. In-
teresantno je da Hristos nije odeven u bele haqine, {to
bi bilo u saglasnosti sa tekstovima u kojima je opisan
doga|aj Preobra`ewa i kako je to bilo uobi~ajeno u
ikonografiji, nego ima svetloplavi hiton i preko wega
svetlocrveni ogrta~, kao u minijaturi iz Hludovskog
Psaltira.75 Desnom rukom blagosiqa, a u levoj je dr`ao
svitak. Pored Hrista su naslikani prorok Ilija (levo)
iprorokMojsije(desno).LikoviapostolaPetra,Jovana
i Jakova, koji se obi~no nalaze u predwem planu kom-
pozicije, u dnu slike, uni{teni su prilikom naknadnog
probijawaprozoranaju`nomzidu.Ne{toni`euodnosu
na sredi{wi prizor, sa isto~ne strane, naslikane su
~etiri figure koje se u povorci pewu na goru Tavor (sl.
20). Prvi ide apostol Petar, a za wim slede Hristos i
apostoli Jakov i Jovan. Boja Hristove ode}e je druga~ija
od one koju nosi na predstavi Preobra`ewa (hiton je
purpurne boje, a hlamida svetloplave). Isti raspored
figura se javqa i u sceni silaska sa Tavora, koja se
nalazi desno od prozora. Tu je ilustrovana zapovest
Hristova u~enicima da ne govore o doga|aju kome su
72 Za opis tog obreda u Svetoj Sofiji v.J.Mateos,Le Typicon de
la Grande Eglise, II, Roma 1963, 38–44.
73 Constantini Porphyrogeniti imperatoris De ceremoniis, I, 550.
74 Teteriatnikova, Relics in the walls, fig.4 ,
75 M. V. Æepkina, Miniatärá Hludovskoè psaltári, Moskva
1977, ill. 88v.
Sl. 12. Pri~e{}e Apostola hlebom
Fig. 12. Communion of the apostles with the breadFundi} L.: Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte
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prisustvovali(Mt17,7–9,Mk9,8–9).Hristosseosvr}e
prema dvojici apostola koji idu iza wega obra}aju}i im
se re~ima doslovno preuzetim iz Matejevog jevan|eqa
(17, 9). One su ispisane velikim slovima u vrhu
kompozicije:‰MHDENIEIPHTEŠTOORAMAEWSOUO
UIOS TOU ANQRWPOU E‰K NEKRWN ANAŠSTH.U
dowem delu freske naslikan je pejza`, drve}e i `buwe.
Figure u centralnom delu predstave Preobra`ewa su
veoma stati~ne, ali prate}e epizode na kojima se
Hristosobra}au~enicimaupokretudoprinose`ivqem
ritmu i realisti~nijem utisku cele kompozicije. Iako
se narativna kompozicija Preobra`ewa zajedno sa pri-
povestima koje su prethodile i sledile tom doga|aju
pojavquje u vizantijskoj umetnosti u rukopisima XI i
XII veka,76 koji su verovatno i sami bili osloweni na
starije modele, ipak su odgovaraju}i primeri u zidnom
slikarstvu poznati tek od epohe Paleologa (Sopo}ani,77
Gra~anica,78 Hilandar,79 Bogorodica Perivlepta u Mis-
tri,80 Kon~e,81 De~ani,82 Berende,83 itd.). U Svetom Ni-
koli Rodijasu slikar je naslikao nimbove na glavama
apostola, a to je detaq koji se obi~no smatra arhai~nim
u sceni Preobra`ewa. Me|utim, sa~uvani primeri s
krajaXIIIiizXIVvekasvedo~edasusenimbovijavqali
na glavama Hristovih u~enika u predstavi Preobra`e-
wa i u poznovizantijskoj umetnosti, na primer u Ari-
qu,84 u crkvi Spasiteqa u Alepohoriju85 i kosturskoj
Bogorodici Kubelidiki.86 Stoga se mo`e zakqu~iti da
je slikawe nimbova na glavama apostola predstavqalo
detaq koji je bio prepu{ten izboru slikara. Predstava
iz crkve Svetog Nikole po svojoj kompoziciji u celini
ima dosta sli~nosti sa minijaturom iz Ivironskog ~e-
tverojevan|eqa br. 5 (fol. 269b),87 koje se datuje u vreme
iza 1250. godine.88 Gotovo na identi~an na~in su nasli-
kane dve sporedne epizode, tj. prolog i epilog. Redosled
figura u povorci, wihova gestikulacija i polo`aj tela,
na~innakojiseHristos obra}a u~enicima,kao iizrazi
76 G. Millet, Recherches sur l'iconographie de l'evangile aux XIVe,
XVeetXVIsiecles,d'apreslesmonuments deMistra,delaMacedoineetdu
Mont Athos, Paris 19602, 231, fig. 198–200.
77B.@ivkovi},Sopo}ani.Crte`ifresaka,Beograd1984,10,
78 B. Todi}, Gra~anica, slikarstvo, Pri{tina 1999, sl. 37.
79 G. Millet, Monuments de l'Athos, Paris 1927, pl. 67/2; M. Mar-
kovi}, Prvobitni `ivopis glavne manastirske crkve, in: Manastir
Hilandar, ur. G. Suboti}, Beograd 1998, 237.
80 Millet, Monuments byzantins de Mistra, pl. 119.9.
81 S. Gabeli}, Manastir Kon~e, Beograd 2008, 101, crt. 43.
82 M. Markovi}, Ciklus Velikih praznika, in: Zidno slikar-
stvomanastiraDe~ana.Gra|aiStudije,Beograd1995,109–110,sl.4.
83 E. Bakalova, Stenopisite na cãrkvata pri selo Berende,
Sofià 1976, sl. 45.
84 Vojvodi}, Ariqe, 125.
85 Nt. Mourikh, Oi toicografiej tou Swthra konta sto
Alepocwri thj Megaridoj, Aqhna 1978, 22–23.
86 Mauropoulou-Tsioumh, Koumpelidikh,5 5
87 A. Xuggopouloj, Istorhmena Euaggelia MonhjI b hrwn Ag.
Orouj, Aqhna 1932, eik. 39; Oi Qhsauroi tou Agiou Orouj.
Eikonografhmena ceirografa,2 ,ed. S. Pelekanidhj, P. Crhstou, C.
Mauropoulou-Tsioumh, S. Kadaj, Aqhna 1975, eik. 31.
88 O slo`enoj problematici datirawa ovog kodeksa v. K. Max-
well, Paris, Bibliotheque Nationale de France, Codex Grec 54. Modus
Operandi of Scribes and Artists in a Palaiologan Gospel Book, DOP 54
(2000) 119–121.
Sl. 13. Pri~e{}e apostola vinom
Fig. 13. Communion of the apostles with the wineZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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lica, veoma podse}aju na navedenu minijaturu. Jedina
razlika je u tome {to na minijaturi apostoli nemaju
nimbove.
Predstava Kr{tewa u priprati tako|e je op{ir-
nija u odnosu na poznate sredwovizantijske modele.
Osnovni sadr`aj je dopuwen sleva, gde je pored Prete~e,
naslikana jedna bradata li~nost, koja u ruci dr`i raz-
vijen svitak. Taj deo freske je, me|utim, skoro potpuno
uni{ten. Vidi se samo deo svitka i deo glave. Najve-
rovatnije je re~ o proroku, na ~ijem je svitku ispisan
tekst proro~anstva povezanog s kr{tewem Hristovim.
Na takav zakqu~ak upu}uju prve dve re~i koje se mogu
pro~itati:‰EIŠPENK(URIO)S.Sli~anprimerpostojiu
hilandarskomkatolikonu,gdejenaslikanprorokIsaija
sasvitkomnakomejecitiranjedanstihizwegovekwige
proro~anstava (Is 1, 16).89
Iz hristolo{kog ciklusa vredi jo{ izdvojiti
predstavu Rugawa Hristu (sl. 4), koja u XIII veku nije
~estoslikanauvizantijskimcrkvama.PredstavaizSve-
tog Nikole Rodijasa u mnogim detaqima se pribli`ava
primerima iz epohe Paleologa. Slikar je, u stvari, na
severnom zidu zapadnog kraka krsta naslikao dva do-
ga|aja,Rugawe Hristu i Put na Golgotu, bez bordure koja
bi razdvajala scene. U prvoj kompoziciji Hristos je, u
skladu sa tradicijom, sredi{wa figura. Uz wega su ~e-
tiri vojnika u punoj ratnoj opremi, sa pancirima i
ogrta~ima, a dvojica imaju i kopqa. U sceni, me|utim,
nema mno{tva qudi koji se obi~no tiskaju oko Hrista.
Slikar je broj u~esnika sveo na minimum. Pored vojnika,
tu su jo{ samo tri figure koje svojim gestovima i stavom,
kao i istegnutim rukavima na haqini, karikiraju
ceremonijalni obi~aj proskineze i prekrivawa ruku po-
danika pred vladarima. Predstava Rugawa sa dosta
sli~nih detaqa sa~uvana je u jo{ dva spomenika iz vre-
mena Epirske despotovine:u Vlaherni,nadomak Arte,90 i
SvetimArhan|elimauseluKostanianikodDodonija.91
Naro~iti zna~aj u crkvi Svetog Nikole Rodijasa
ima predstava Sedam efeskih mladi}a (sl. 16). Slikawe
te scene jedan je od najubedqivijih pokazateqa posebno-
sti ikonografskog programa crkve Svetog Nikole, bu-
du}i da su sveti mladi}i iz Efesa retko ukqu~ivani u
slikane ansamble vizantijskih hramova. Kult sedmori-
cemladi}apojavioseuVveku,anaro~itojeoja~aoodIX
stole}a, kada se javqaju i najstarije poznate ikonograf-
skepredstave.92 Onesusa~uvaneurukopisima,93 dok seu
zidnom slikarstvu sveti efeski mladi}i javqaju tek od
XI veka. Najstariji sa~uvani primer poti~e iz crkve
Svete Varvare u Soganliju, u Kapadokiji (1006–1021).94
Tususedmoricamladi}anaslikanikaozasebnedopojas-
ne figure u ~etvrtastim medaqonima,95 a ne kao ~itave
89 Millet, Monuments de l'Athos, 64/2, 66/1, 66/2; Markovi},
Prvobitni `ivopis, 239.
90 M. Ahimastu-Potamianu u svojoj monografiji o Vlaherni
navodi da je scena Rugawa iz te crkve naro~ito zanimqiva zbog toga
{to predstavqa najstariji sa~uvani primer sa vojnicima u kom-
pletnoj ratnoj opremi i sa oru`jem; v. M. Aceimastou–Potamianou,
H Blacerna thj Artaj. Toicografiej, Aqhna 2009, 34, eik. 13.
91SvetiArhan|eli useluKostaniani sunepublikovan spome-
nik. Za osnovne informacije o ikonografskom programu v. D. Euag-
gelidhj,BuzantinamnhmeiathjHpeirou,1.Kwstanianh,Hpeirwtika
Cronika 6 (1931) 258–269; Fousterhj, Eikonografika programmata,
42–52.
92 O kultu i ikonografiji Sedam efeskih mladi}a v. A. Nico-
laides,LesSeptDormantsd’EphesedelaPanagiadeMoutoullasaChypre.
Une peinture inedite de la seconde moitie du XIVe siecle, Cahiers bal-
kaniques 15 (1990) 103–117; A. Samellas, Death in the eastern Mediterra-
nean (50–600 A.D.). The Christianization of the East. An interpretation,
Tubingen 2002, 63–69; K. Dimitrijevi}, Predstava sedam efeskih
mladi}auBogorodi~inojcrkviuStudenici,ZLUMS36(2008)49–55.
93S.Dufrenne,L'illustrationdespsautiersgrecsduMoyenage,I,Paris
1966,23,pl.4,fol.36r;V.Lazarev,Storiadellapitturabizantina,Torino1967,
T. 126; Æepkina, Miniatärá Hludovskoè psaltári, ill. 29.
94 Jolivet-Levy, La Cappadoce, 74, fig. 74, pl. 88, 89.
95 Sli~an primer postoji i u paraklisu manastira Svetog
Jovana Bogoslova na Patmosu (1200), cf. Nt. Mourikh, Oi toicografiej
tou parekklhsiou thj MonhjA g iou Iwannou tou Qeologou sthn
Patmo, DCAE 14 (1987–1988) 219–220, eik. 26, 28–30, 46.
Sl. 14. Starac dana
Fig.1 4 .Ancient of Days
Sl. 15. Tri mladi}a u pe}i
Fig. 15. Three young men in the fiery furnaceFundi} L.: Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte
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figure u grupi, kao u ranim rukopisima ili na ne{to
mla|oj fresci iz crkve Svete Sofije u Ohridu.96 Pred-
stava iz Svetog Nikole Rodijasa znatno se razlikuje od
ustaqenih ikonografskih re{ewa. Svetiteqi, obele-
`eninatpisima,sme{tenisuunutarpe}ineudvegrupe.
U prvom planu su trojica — IAMBLHCOS, ANTONI-
NOS i DIONUSIOS, a u drugom ~etvorica — EXAKOUS-
TOUDIANOS,‰ MAXIMIŠLIA‰NOSŠ, IW‰ANNHSŠi
MARTINOS. Svi mladi}i su naslikani kao sede}e fig-
ure.97 Dvojica su budni, dok ostali jo{ uvek spavaju.
Pored svakog mladi}a postoje po dve korpe obe{ene na
metalne obramice, mada je obi~no simboli~no predstav-
qana samo jedna korpa u gorwoj zoni scene.98 U Mar-
tinovoj blizini je, osim korpe, naslikana i posuda za
vodu. Ode}a svih mladi}a je bogato ukra{ena vezom oko
rukava, vrata, na rubovima hitona, a lepo im je deko-
risana i obu}a.
Sli~ni detaqi javqaju se i na figurama iz pred-
stave Tri jevrejska mladi}a u pe}i ogwenoj. Sva tri
mladi}a su istog uzrasta, imaju kratku kosu, na glavama
su im identi~ne kape, a i ode}a im je ukra{ena vezom.
Slikawe pomenute dve scene u jednom hramu bilo
je veoma retko. Poznata su samo dva primera — iz Svete
Sofije ohridske i Bogorodi~ine crkve u Studenici.99
Sveti ratnici u dowoj zoni crkve Svetog Nikole
Rodijasa naslikani su s vojni~kom opremom i naoru-
`awem.Udesnojrucidr`ekopqeilima~,aulevoj{tit
sa ukrasnim motivima (sl. 17 i 18). Odeveni su u kratke
hitone, uske pantalone i rimske pancire sa plo~icama,
preko kojih nose ogrta~e pri~vr{}ene fibulom na des-
nom ramenu. Na nogama su im ~izme. Odela slede poznate
komninske modele, kao na primer iz crkve Svetog Ni-
kole Kasnicija u Kosturu.100
Od XII veka ratnici zauzimaju najni`e zone hra-
mova, ali se jo{ uvek ponekad slikaju i u vi{oj zoni
`ivopisa. U Svetom Nikoli Rodijasu to je slu~aj sa sv.
Artemijemijednimnepoznatimratnikom.Predstavasv.
Artemijajezanimqivaizbogtoga{toseonpreXIIIveka
slikaobi~nokaomu~enikodevenuduga~kihiton,101dok
se najstariji poznati primeri wegovih predstava u ra-
tni~koj opremi nalaze u gruzijskoj crkvi Timotesubani
(prva ~etvrtina XIII veka) i crkvi Svetog Nikole u Ma-
nastiru kod Prilepa (1271).102 Tim primerima mo`e se
pridru`iti i predstava sv. Artemija iz Svetog Nikole
Rodijasa. Svetiteq je naslikan u punoj ratnoj opremi,
kao i sveti ratnici, u najni`oj zoni `ivopisa. U desnoj
ruci dr`i kopqe, dok u levoj nosi ogroman {tit, mnogo
ve}ih dimenzija od onih kojima su naoru`ani ostali
sveti ratnici.
Prisustvo velikog broja ratnika u crkvi Svetog
Nikole Rodijasa svakako treba posmatrati i u kontekstu
~iwenice da je u Epirskoj despotovini vojska bila od
naro~itog zna~aja, budu}i da se dr`ava tokom XIII veka
nalazila u stalnim ratovima. Granice su joj se ~esto
mewale, a weni vladari su imali velike pretenzije ne
96 V. J. \uri}, Crkva Svete Sofije u Ohridu, Beograd 1963,
4–5, sl. 40.
97Usli~nompolo`ajusupredstavqeni inajednompanagijaru
izXVvekakojisenalaziuNacionalnoj biblioteci uParizu.Sjedne
stranejeBogorodica Oranta,asdrugesusedmorica efeskihmladi}a.
Cf. Deomene. L’immagine dell’Orante fra Oriente e Occidente, ed. A.
Donati, G. Gentili, Milano 2001, n. 94, 223–224.
98 Za primere korpe pored svakog mladi}a v. Dimitrijevi},
Predstava sedam efeskih mladi}a, 48.
99 Od predstave Sedam efeskih mladi}a naslikane u kato-
likonu manastira Studenice sa~uvan je samo fragment s delovima
natpisa, cf. Dimitrijevi}, op. cit., 43–45, 51.
100 S. Pelekanhdhj , M. Catzhdakhj, Kastoria, Aqhna 1992,
60, eik. 12, 13.
101 M. Markovi}, O ikonografiji svetih ratnika u isto-
~nohri{}anskoj umetnosti iopredstavama ovihsvetiteqa uDe~a-
nima,in:Zidnoslikarstvo manastira De~ana.Gra|aistudije,ed.V.
J. \uri}, Beograd 1995, 594.
102 D. Koco, P. Miqkovik-Pepek, Manastir, Skopje 1958, T.
XXVII; Markovi}, op. cit., 594, n. 212.
Sl. 16. Sedam Efeskih mladi}a
Fig. 16. Seven Sleepers of Ephesus
Sl. 17. Nepoznati ratnici i sv. Merkurije na ju`nom zidu
Fig. 17. Two unknown military saints and St. Merkourios,
the southern wallZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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samo u pogledu susednih oblasti, nego su `eleli da
osvoje i Carigrad.103
@ivopisnarteksaje,na`alost,uveomalo{emsta-
wu, tako da nije mogu}a detaqnija analiza wegovih iko-
nografskihistilskihosobenosti.Zapa`ase,ipak,daje
hagiografski ciklus sv. Nikole veoma razvijen, {to je
karakteristi~no za XIII vek, ali ne i za ranije periode u
istorijivizantijskog`ivopisa.Slikana`itijamirli-
kijskog arhijereja pojavquju se u monumentalnom sli-
karstvu u drugoj polovini XII veka, npr. u Nerezima,104
Svetom Nikoli Kasniciju u Kosturu105 ili u Svetoj
Sofiji u Monemvasiji.106 Tokom XIII veka ilustrovawe
`itija postaje ~e{}e, a broj scena unutar ciklusa raste.
Pri tome se sve vi{e nagla{avaju ~uda. Razvoj hagio-
grafske kwi`evnosti o~ito se reflektovao i na ikono-
grafske programe vizantijskih crkava XIII stole}a.107
Tri najboqe sa~uvane `itijne scene u crkvi Svetog Ni-
kole Rodijasa jesu Sveti Nikola spasava brod od oluje,
Sveti Nikola izbavqa tri ~oveka od smrti i Svetog
Nikolu dovode u {kolu. U prvoj sceni svetiteq i
mornari su naslikani na na~in koji je primewivan to-
kom XIV veka. Svetiteq je u stoje}em polo`aju i po-
stavqen je bli`e sredini broda. Desna ruka mu je podi-
gnuta prema nebu, a u levoj dr`i svitak.108 Dva mornara
se nalaze u desnom delu barke u sede}em polo`aju. Nisu
uspani~eni i obojica s podignutim rukama u~estvuju u
molitvi zajedno sa svetiteqem. Na primerima iz XIII
veka,poputonihuSvetojSofijiuMonemvasiji,Svetom
Nikoli u Megali Kastawani u Maniju, Bojani i
Melniku, svetiteq je predstavqen u sede}em polo`aju,
dok strogo gleda u mornare koji mirno sede ispred wega
i ~ekaju da se dogodi ~udo.109
Delovi `itija sv. Nikole sa~uvani su u jo{ dva
spomenikaizvremenaEpirskedespotovine,uproskomi-
diji crkve Uspewa Bogorodice u Episkopi110 i u crkvi
Svetog Jovana Bogoslova u Evpaliju Doridosu kod Naf-
pakta.111
Kao {to je ve} napomenuto, u gorwim zonama
ju`nog dela narteksa `ivopis je u veoma lo{em stawu.
Upravo na tom mestu najverovatnije su bile naslikane
neke scene koje nisu uobi~ajene u zidnom slikarstvu
XIIIveka.Tosezakqu~ujenaosnovunatpisanafreskama
koje su se nalazile u najvi{oj zoni ju`nog zida. Na
fresci naslikanoj do isto~nog zida, desno od prozora,
~ita se tekst: O PROFHTHS METALMBAN‰WNŠ TON
ANQRAKA. On ukazuje na retko slikanu predstavu Isa-
ijine vizije slave Gospodwe. Taj doga|aj opisan je u
{estojglavikwigepomenutogproroka.O~iglednojebio
103 O Epirskoj despotovini v. D. Nicol, The Despotate of Epiros,
Oxford 1957, 24–157.
104 I. Sinkevi}, The Church of St. Panteleimon at Nerezi.A rchi-
tecture, programme, patronage, Wiesbaden 2000, 66–71; D. Bard`i-
eva-Trajkovska, New Elements of the Painted Program in the Narthex at
Nerezi, Zograf 29 (2002–2003) 36, 41–46.
105 Pelekanhdhj, Catzhdakhj, Kastoria, 51, 52, eik. 18.
106 [ev~enko, The Life of Saint Nicholas, pl. 4. 1–4.
107 Gligorijevi}-Maksimovi}, Osobenosti hagiografskih ci-
klusa, 155–163.
108Naprimerima izXIVveka,npr.uSvetomNikoli Orfanosu
u Solunu, Svetom Nikoli u selu Placa (Mani), Starom Nagori~inu i
Gra~anici, svetiteq se slika na sredini la|e,u uspravnom polo`aju.
Cf. [ev~enko, op. cit., 101.
109 Za sve navedene primere v. [ev~enko, op. cit., 31, 34, 35, 101,
pl. 7.6, 10.7.
110 [ev~enko, op. cit., pl. 7, 1–8.
111 B. Katsaroj, Oi toicografiej tou naou tou Agiou Iwannou
tou Qeologou sto Eupalio Dwridoj. Problhmata anaqewrhsewn, in:
Actes du XVe congres international d’etudes byzantines, II, Athenes 1981,
241, 242, 250–251.
Sl. 18. Apostol Petar i nepoznati ratnici
Fig. 18. St. Peter and two unknown military saints
Sl. 19. Svitak sa poukom ave Gerontija iz Petre, ju`ni zid
Fig. 19. The unfolded roll with an apophthegm of Abba Gerontius
of Petra, the southern wallFundi} L.: Zidno slikarstvo crkve Svetog Nikole Rodijasa kod Arte
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ilustrovan pasus gde se govori o serafimu koji je do-
takao Isaijinausta `ivimugqenomuzetim kle{tima sa
oltara nebeske crkve (Is 6, 6–7). Odgovaraju}a ilu-
stracija postoji u ohridskoj Bogorodici Perivlepti
(1295/1296), a oko 1320. naslikana je i u katolikonu
Hilandara.112 Najstariji primeri opisane vizije pro-
roka Isaije sa~uvani su na minijaturama IX veka, npr. u
Homilijama Grigorija Bogoslova (Par. gr. 510, fol.
67v)113 i Hri{}anskoj topografiji Kozme Indikoplev-
sta (Vat. gr. 699, fol.7 2v).114 U `ivopisu se javqaju
ne{to kasnije. Najstariji poznati primeri sa~uvani su
u Kapadokiji: crkva Tri krsta u \uli Dere, Sveti apo-
stoli u Sinasosu (po~etak H veka)115 i Panxarlik ki-
lise/Sveti Teodor (HI vek).116
Pored vizije proroka Isaije izgleda da je u narteksu
Svetog Nikole Rodijasa bilo jo{ predstava inspirisanih
starozavetnim tekstovima. Na takvu pretpostavku upu}uje
natpis koji je ispisan na fresci naslikanoj pored
Isaijine vizije, levo od prozora ju`nog zida. On pomiwe
proroka Iliju i Jeliseja ‰…ŠHLIAS ‰...ŠT‰...Š ELIS ‰…Š.
Iporedtoga{toslikarstvoupripratitrebadase
o~isti od ~a|i i naslaga {alitre jasno se vidi da je ono
izistefazekaoi`ivopisunaosuhrama.Akosepomenu-
te scene iz narteksa uporede sa scenama i pojedina~nim
figurama iz ostatka hrama primeti}e se da su na~in
slikawa likova, kao i detaqi na ode}i identi~ni. Tako
su, na primer, ukrasi na rukavu i na hitonu (oko vrata i
na rubovima hitona) sv. Nikole na predstavi wegovog
~udesnog spasavawa broda izvedeni na isti na~in kao i
ukrasi ode}e sedam efeskih mladi}a u naosu i mnogih
pojedina~nih figura u oltaru. I slova iz natpisa na
freskamaupripratiidenti~nasusaslovimasanatpisa
iz centralnog dela hrama i oltarskog prostora.
Na prvi pogled prime}uje se da su u `ivopisu
Svetog Nikole Rodijasa zastupqeni mnogi stilski ele-
menti koji su dominirali u drugoj polovini XII veka.
Kodfigurakojesuo~i{}ene,npr.uPri~e{}uapostola,
jasno se vidi da su linije kojima su uokvirena lica i
oreoli veoma debele, a u obradi materije ima lineari-
zma. Primewuje se princip simetrije tamo gde se akteri
scene dele u dve jednake grupe, desno i levo od glavne
li~nosti. Wihov raspored, me|utim, bitno se razlikuje
od ranije simetri~ne podele po{to se figure sme{taju
tako da produbquju prostor. Stvarawu dubine prostora
doprinose, tako|e, arhitektonske kulise i pejza`. Pri-
mera radi, u sceni Uspewa an|eli su zbijeni u kom-
paktnu masu ~iji predwi deo ~ine stoje}e figure sa
velikim sve}ama u ruci, dok se iza wih u nekoliko
redova smewuju samo glave ili oreoli. U posledwem
planu vide se samo vrhovi zapaqenih sve}a, a sasvim u
pozadini, sleva, naslikana je jedna ve}a, lepo ukra{ena
gra|evina, koja dodatno produbquje kompoziciju (sl. 9).
Figure su prili~no izdu`ene i nije nagla{en wihov
volumen,kojijekarakteristi~anzaslikarstvoXIIIveka,
kao na primer na figurama iz susednog spomenika, Kato
Panagije u Arti.117
Naro~ita pa`wa posve}ena je slikawu ornamen-
talnihdetaqakojihimanagra|evinama,ode}iimnogim
drugim mestima. Najlep{i ornamenti su sa~uvani na
delovima name{taja i kr~agu iz scene Pri~e{}e apo-
stola vinom (sl. 13). Zanimqivo su ukra{ene i plo~ice
na pancirima svetih ratnika sa sitnim cvetnim orna-
mentima, npr. sv. Merkurije (sl. 17), vojnici na pred-
stavi Rugawa Hristu (sl. 4). Cvetnim ornamentima su
ukra{eni i {titovi svih svetih ratnika (sl. 17).
Sli~ni ornamenti postoje i na mnogim predstavama u
manastiru Vlaherni kod Arte.118
Slikar veoma uspe{no komponuje boje koriste}i
ujedna~en kolorit `ivih boja, me|u kojima dominira
svetloplava. Naro~ito je vredna pa`we upotreba lapis
lazuli, {to ovu crkvu izdvaja od ostalih provincijalnih
spomenika. Sli~an kolorit kori{}en je i u Vlaherni
kod Arte.
Vi{e puta je napomenuto da ikonografski program
crkve Svetog Nikole Rodijasa karakteri{e narativnost.
Zograf uspeva da u okviru jedne scene ve{to ukomponuje
vi{e doga|aja, kao {to je to slu~aj u predstavi Preo-
bra`ewa, gde postoje dve prate}e epizode. Pojedini doga-
|aji su dodatno pro{ireni,kao na primer Uspewe sa pred-
stavom dolaska apostola u Jerusalim ili Kr{tewe sa fi-
gurom proroka na ~ijem je svitku ispisano wegovo proro-
~anstvo u vezi sa tim doga|ajem. Sli~no tome, uz Bla-
govesti je naslikan prorok Isaija, koji sa tekstom svoga
proro~anstva, ispisanim na svitku, najavquje ro|ewe
112 Markovi}, Prvobitni `ivopis, 229.
113 H. Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la
Bibliotheque nationale du VIe au XIVe siecle, Paris 1929, pl. XXV.
114 J. Lafontaine-Dosogne, Theophanies — visions auxquelles par-
ticipent les prophetes dans l'art Byzantin apres la restauration des images,
in: Synthronon. Art et archeologie de la fin de l'Antiquite et du Moyen age,
Paris 1968, 137, fig.9 .
115 Lafontaine-Dosogne, op. cit., 138–139, fig.1 .ifig.3 .
116 O navedenom primeru, kao i uop{te o ikonografiji i
simbolicivizijeprorokaIsaije,v.Jolivet-Levy,LaCappadoce,95–96.
117 B. Papadopoulou, Oi buzantinej toicografiej thj Monhj
Katw Panagiaj, Buzantina 27 (2007) eik.7
118 Aceimastou-Potamianou, H Blacerna thj Artaj, eik.5 ,7 ,
10, 13, 17, 107–111.
Sl. 20. Preobra`ewe, odlazak na Tavor, detaq
Fig. 20. Transfiguration, a detail (Christ leading the apostles to
Mount Tabor)ZOGRAF 34 (2010) ‰87–110Š
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Hristovo. I ve}i broj drugih scena u celom hramu prate
op{irni natpisi koji se odnose na naslikani doga|aj.
Sve natpise u crkvi ispisala je jedna ruka, dok
hram najverovatnije nije oslikao samo jedan, nego ne-
koliko zografa usagla{enog na~ina rada. Ima, ipak, i
razlika. Starac dana i figure iz Duhova i Prawa nogu
uspe{nije su naslikani i sa mnogo vi{e plasti~nosti
nego li~nosti iz Pri~e{}a apostola u oltaru.
@ivopis Svetog Nikole Rodijasa A. Orlandos je
datirao u prvu polovinu XIV veka.119 V. J. \uri} ga
sme{ta na po~etak XIII veka vide}i u wemu mnogo
sli~nosti sa slikarstvom Svetog Nikole Kasnicija i
Svetih Besrebrenika u Kosturu, kao i sa `ivopisom
Nereza i Kurbinova.120 Danas je op{teprihva}eno
mi{qewe da su freske u Svetom Nikoli Rodijasu
nastale u periodu oko 1220. godine i da predstavqaju
najstariji sa~uvani primer zidne dekoracije iz rane
faze trajawa Epirske despotovine, kada se ona nalazila
na vrhuncu mo}i.121 Taj stav je, me|utim, pogre{an zato
{to postoje sa~uvani primeri zidnog slikarstva s
podru~ja despotovine koji su nastali na samom po~etku
XIII veka. Re~ je o slikarstvu u Episkopi u Mastru,122
Svetom Stefanu u Riviju,123 crkvi Preobra`ewa u
Plakotiju,124 kao i o delovima `ivopisa Stare
mitropolijeuVeriji125icrkveUspewauseluEpiskopi
u Evritaniji.126 Slikarstvo crkve Svetog Nikole
Rodijasa je, ipak, naprednije po svim elementima, bez
obzira na to {to zadr`ava neke komninske crte. Uz to,
ono je po nekim programskim, ikonografskim i
stilskim re{ewima blisko freskama Vlaherne u Arti,
koje se datiraju u sredinu XIII veka (do 1259).127 Stoga
ima vi{e razloga da se freske Svetog Nikole pripi{u
drugoj polovini XIII stole}a, pri ~emu treba imati u
vidu da one prevazilaze kvalitet dekoracije mnogih
spomenika Arte i Epirske dr`ave koji se datiraju u to
vreme. Zbog toga celo pitawe mora ostati otvoreno sve
dok se ne uve}aju raspolo`iva znawa o umetnicima koji
suradiliuEpirskojdr`aviiwenojokolini.Poredtoga,
neophodno je da se izvr{i ~i{}ewe fresaka od debelog
sloja naslaga {alitre (u naosu) i ~a|i (u narteksu) kako
bi se mogao temeqnije prou~iti stil zidnog slikarstva
Svetog Nikole Rodijasa.
119 Orlandoj, Ag. Nikolaoj thj Rodiaj, 147.
120 V. Djuri}, La peinture murale byzantine XIIe et XIIIe siecle, in:
Actes du XVe congres international d’etudes byzantines, I, 215.
121 Bokotopouloj, Ht ecnh sthn Hpeiro,5 1 ;Papadopoulou, H
BuzantinhA rta, 24.
122 P. Bokotopouloj, Mastrou, Episkoph, Arcaiologikon
Deltion22(1967),Cronika,328–330;24(1969) BÏ2,Cronika,241,pin.
240, 241a; 25 (1970) BÏ 2, Cronika, 299–300, pin. 257–259; Paliouraj,
Buzantinh Aitwloakarnania, 75, 197–200.
123 D. Kwnstantiou, Newtera stoiceia se buzantinouj naouj
thj Aitwloakarnaniaj, Hpeirwtika Cronika 23 (1981) 275–283;
Paliouraj, op. cit., 305–308, eik. 305–308.
124 V. napomenu br. 21.
125 Papazwtoj, HB eroia kai oi naoi thj, 242–249.
126 Buzantinej toicografiej kai eikonej (Eqnikh Pinakoqhkh,
Septembrioj–Dekembrioj 1996), ed. M. Catzhdakhj, Aqhna 1976,
27–37, 57–67, pin. II–XVI, 3–18; Buzantinh kai metabuzantinh tecnh
(Aqhna. Palio Panepisthmio,2 6Iouliou 1985 — 6 Ianouariou 1986),
ed. L. Kupraiou, Aqhna 1986, 47–48, eik. 36–37.
127 Aceimastou-Potamianou, H Blacerna thj Artaj, 68.
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The wall painting in the church of St. Nicholas tes Rhodias near Arta.
A contribution to the study on its program, iconography and style
Leonela Fundi}
The author presents certain observations connected
with the wall paintings in the Church of St. Nicholas tes
Rhodias,severalkilometers awayfromthetownofArta.The
first part of the study offers a short description of the icono-
graphic program. The information compiled on this subject
so far has been supplemented with the identification of the
following new scenes:the Annunciation to St.Anne,the An-
nunciation toSt.Joachim,theMeeting ofJoachimandAnne,
the Presentation of Christ in Temple, the Angels venerating
the Cross, a medallion with the image of the prophet Isaiah
with a large, inscribed scroll (Isa. 7, 14), and two individual,
standing figures: the apostle Peter and John the Forerunner.
Four new scenes from the Life of St. Nicholas have been
identified in the narthex: ordination of the saint to the priest-
hood, and his consecration, most probably, as a bishop, St.
Nicholas appearing to Ablabius and St. Nicholas saving the
three men from death, then the vision of the prophet Isaiah
withanaccompanying text(Isa.6,6–7),aswellasaninscrip-
tion indicating an unknown event in connection with the
prophets Elijah and Elisha. In addition, of the eight long and
partly preserved texts written on scrolls held by the holy
monks in the lowest zone of the narthex, seven have been
read. These refer to teachings and the counsel of the desert
fathers to monks, which were mainly taken from the
Apophthegmata Patrum and the Pratum spiritaule of John
Moschus. In the church are several more presentations in the
second zone on the southern wall of the prothesis and on the
northern vault of the northern bay, which cannot be identi-
fied with any certainty. However, some preserved details
suggest that they refer to events from the cycle of the Mother
of God.
The paper provides a detailed analysis of the icono-
graphic program, in particular of several scenes that are
rarely depicted in wall painting, such as the Angels venerat-
ingtheCross,theSevenSleepersofEphesusandIsaiah'sVi-
sion of the Glory of God. It also explains certain icono-
graphic featuresinthescenesoftheTransfiguration,theLast
Supper, the Dormition, the Nativity, as well as the disposi-
tion and iconography of the Mandylion. Among the men-
tioned scenes, the depiction of the three angels in a proces-
sion, venerating the Cross, with its inscription H PROS-
KUNISHS (Fig. 3), deserves a special attention. This is an
unusual scene in Byzantine art. There are, however, several
similar presentations that have been preserved in the wall
paintingofthesecondhalfofthethirteenthcenturyinGreece
(Fig. 19). Each of these presentations depict two angels in
proskynesis, with the cross placed between them, whereas in
the case of St. Nicholas tes Rhodias, it involves angels in a
procession. The said presentations can be linked with the
Veneration of the Holy Cross (Stauroproskunhsij) during
the fourth week of Lent. In the case of St. Nicholas tes
Rhodias, the Angels' Veneration, which is on the north side
ofthelongitudinal vault ofthediakonikon,should beviewed
in the context of the other two presentations from the upper
zone of this space, which are of the Presentation of Christ in
theTempleandtheAncientofDays,extolling themysteryof
Christ's Incarnation and Passion. The hymnography of the
feastofthePresentation ofChrist,andespecially thestichera
sung at the Lite leads to such an assumption.
Of the other depictions, one should also single out the
large scene of the Transfiguration with the accompanying
episodes of the Ascent and Descent from Mount Tabor. The
entire composition is very similar to the iconography pre-
served in the wall painting of the Palaiologan period. The
depicttion bears a close resemblance to the miniature from
the Iveron Gospel, attributed to the second half of the thir-
teenth century.
The wall-painting of St. Nicholas tes Rhodias is repre-
sentativeofmanystylisticelementsthatarecharacteristicfor
the art of the Komnenian period. The painter, however, in
one group of scenes (the Ancient of Days, the Dormition of
the Mother of God, the Descent of the Holy Spirit, events
from the Life of St. Nicholas, etc.) searched for novelties,
such as a more plastic elaboration of the faces, the manner of
positioning the figures in the scenes, the deepening of the
space, painting a large number of interesting ornamental de-
tails on the buildings and on the clothing, etc. He enriched
the iconography with many narrative elements and new, sin-
gle iconographic motifs, so that in that respect, it comes re-
ally close to the monuments of the Palaiologan period.
A. Orlandos dated the decoration of the church of St.
Nicholas tes Rhodias to the beginning of the fourteenth cen-
tury.Laterresearchersshiftedthedatetothebeginning ofthe
thirteenth century.Today,thegenerally accepted viewisthat
this art should be dated to the period up to 1230, in other
words, when the Despotate of Epiros was at the height of its
power. As for the complexity of the iconographic program,
the richness of colour and the use of lapis lazuli, as well as in
some solutions in the painting style,St.Nicholas tes Rhodias
surpasses the quality of decoration of the monuments of the
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Despotate ofEpirosthatdatefromthebeginning andthefirst
half of the thirteenth century (the frescoes in the churches of
the Episkopi in Mastro, St. Stephanos in Rivi, the Transfigu-
ration in Plakoti, as well as some parts of the decoration of
theOldMetropolis inVeroia,theChurch oftheDormition in
the village of Episkopi in Eurytaneia and St. Demetrios
Katsouris near Arta). The analysis of the iconographic pro-
gram and the stylistic features presented in the work suggest
that thedecoration ofSt.Nicholas tesRhodias dates fromthe
second half of the thirteenth century.